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to nontln•to two.,.. more cltlou at Ill 
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• ::::%. .,~ ~~:.: 
IOUt wedl iiOt.lt.o.._ . ...... t 
.,. '"""'"' ..... , _, ... 
••! 
Tlo• ... """'".,1M aMi. 
F-::-nn: =::.":.'t. 
lq- -'- _.. Jill! Stnot. 
)f_ ..... lb_·t••"· ~ 
llrot.ber H. IHrn•l.<!lll •til•• u wu over, moot of tM lou! cmployor:o 
from Bahlmore uf~o•o: 1t.o.rtecl to lmn1Jboclr old condl tlono 
· ~ A Treat for Our Members c~.:~::~~~:t:".;:..~~ .. :::~u.:.7. ::=::~:·:"';:~::::"':r~ 
laJ<Melddtooi'J&III Iethat.h..,.nC>II· f•• t,...ltor:ol.ao tl>eohopa, Iller ..... 
~ .. unioao~ope•Mthba ... Menltftout«t<kdlaoo-of\bel t t&empta. 
T~c unuol e•ent ot our ecluu· R.uhklo will oi"C YlddlrJt folk· .. "J• dulinr tb lut Jtr1b. ond &loo to Aad •• tiHo .,.....,,. Ia tba e.Mk trade 
.-doul &etbillu In Stw Yorll • Ill u •ell u &riu fro• tllt ope,... I'Htt"UIH • ft• union JliootH •"",.... wao ~•rr b<od, tbt warh ..... nl')" 
t.ekt plaq n.ut S.111nla7 t'ttiii"J. o .. , Prcokltnl. Monio Slpoaa, will colldlUono tr:o not u dtsl.,.ltlt N "'"ch tf:iloatlallod ud lo " li?tiq 
' l'IOYtmlotr 10." tile W&oilln.Wn ,,... tal• oa thlnp '" •hkll •• ... ~II•II J thoJ .bould M. ~:;:.~ "'~;dVk~~n~e~:"::t:.: · ~',: ~~.~:~~~~~~;:~ s~~:,;:d !": \;'.~~~ ~k~~~.~: rS:..":!: ~~:!:-=:~:::.!~~::.~~~=.::~ :~.~~ ,";.t ~~bt~.:!~b•0:n:~ 
.:.~nd~~~=~~~\~~=-=~1 :·~: ::~ :::..~~!:l:l~;o~:~l~~~:~~ ~~:~::!:::!~~~· .·~·~ :·I·~~El~~~~~o=~~.~!;:! 
::: =: ;:~- ~"':. :~~~~~ ~~ -;:;-.,.o!.,~u;:~·;:..!~.~~~,;;::-7~ ... ~~~'::~" ~:!~~:•I ~:::~ ~r':: :~": .• :• .. !";';d~~e_:~":v:'~:;~ 
~bor •nd EdG .. t.ton. oc~niJ tbe •I•• of the Labor tht -'r1kt, the t•piO)"t "' pl•d!Ji'd M. Colin 1nd NIM Tlotraa WolboG, 
/ llooocha JKt"""', en trt!tt "''"'"' Mouml.I>L tb._l•u 1<1 11•• up t.o tko ,..,...,, I who for • 1011• .,,.. •"f' IM.olrlar Ia 
..,.. ,.,,. ... , hue cnjorecl mtnJ All our .,~mben &N1n•l~d. Tick· of tlla ... ,..e..,ent ond rai.oed ••-n u.~ F..t..rat!GQ•J Dr...,runao t I• N~ 
"-•· .-Ill pryoent • J"'Y P of •l•lla tl.l .,.. f rM ond • .,. bt Melln<i at end. nt •""" hour:o •«otdor,IJly. llut ""'" ud lo •o• Not• ln• Ia 
" 'I;S!IOIIO, and )lro. Thor.., Willi tilt ollcto tf lh• I<IC't ) oaalo.._ ••.lr. a f •!" • wko •Iter tbr _.r.ke W••lo:n11 ~n.' ...:.... 
IVITIC & 
THE CAI'IDIOACY Of' HEK&Y F0&0 
s:~:m:::~;:=n::.:a:~fo~E;::;~~;:~;;.:;::t~~ 
""~ TIM FN'd chll• an olodoul7 orp....,. .Jt.l. Uoe •ft"Jrt ef 1M Pont 
~• ...t, Pof'll'• nm~tk'e . .SI .. n u. t.l.e netnry .. nonutudboc, 
k 1Mb almo.t eerta!o U..t the l!in-tr ,.ullfeel:llnr will be .., edlYe rr.l-
<lullal ceadkl•t• .• ohort time M~. Cb-• an l!oat tJo.l. nry tllofano.,... 
Ia Dftembcc'loloe!nruiiN.forU.e poiJOM of lnllunelnr eLU..rcafU.e 
twO eld pertia to IIOIIIlllllte hllll 00 ito tkk«t. 
Ou t.hl,... If pnoctleoUir certaho: Fof'll 11M ao partlclolar' .. rtr ICn~p!• 
... dwii!«!Dd ...... dtoniOODeltJ>nooflhtoldtlebte,udlfDtuDCCeaflll., 
wiU ...U amlalrtr dl'ort to fona • t.hlnlpertJ .. '"kkltfocld."n~O• 
oi.,... a~~~b!tluo. Ne!I.Ufo, w0111d It _,.,, haa loa ..,, putlular Mt of poll.. 
ela er "p\aDb" 011 tilt .mqtlo of whlcb !d. •ppul would loa IUdL A 
•o11p!e of montlle q9 b. d.ed......t th.ot If U.t uUoa won In din otnlto alld 
-ld ..,,.\ a rtronr nnbendlnr mn to etev II., b. mirht YoluntMr. Alld 
..,17 a few d-.71 aro he Mid that bt woal d euPport Coollclp lt .U.. \al.tor 
onlr•~•teded lndl')'lnrupU.ecountry,Lfotc-...rybJuetnrU..wbolt 
.,..,, .. d .... ..,.to~•theta& 
On all ottMr tiUnp eboot wllido 0.. .,..,. of a eaadld.t.te foi ' l'ntl""'nt 
'" Important, Fonl La • for ...tnt&lal,.. a poJlcJ of .UUN PIIDCtaeted lor' 
M•nu of follr. Tbe wetld'• ecoo-le p!jallt: !lot .a.dow of oew wan; 
1 W JC.a Klo: K1n: taDUaa-noH of Ill- \hi~~C~Iate<UI. Font oo 11111Kll. 
LADIES' 
lndi¥idua.l ilwotn>c.tioa. 0&)' azod. 
evm ifta clo••o•. R - nabk 
;::--boo~.~:;.!'f:.i"~n~O:..:!'u!:: 
, .... 
.. .,. ...... 
EVENING OJ.5SE51 MONDAY, WEpNESDAY, flUDAT 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL •'onl'•polltiul rtt'tnrthrHto !Odor wlloll7 u lh• aotionlhat a m011 wlto eao makt a motor<areheaplr ••n run a GO't"errunont theaplJ; tloat a 
.. awhoeaalll.okamoutailllloflll<>aerforlll~lfeaiiiiiOkot.be n.atlOII 
'"'peroiiL Hbo loa.ohn will do well to kHp lllm .Ueot witloout ddlolnr hl..o 11 WEST 37TH S'I'REET. 
.... ... makbol. ,,_,, .u lonl .. "' t't....W.. 0 ...... of .,.~e.,"' .... , 
NEW YORJt • 
--:~~1 t ':!:~~ :~~': = :..:::~~~:'::, ~ ~::~~: -:::.rd will !!=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!"·-====='"-==='=..,=·~!"!!!!!!!!!='=~ 
JTAL~t ~. 1:'.;"1\~~"!:,~~:..:;.e~.f tJ>o, Fuelata ~Yol~ t~~d !tal~• • .. ,. •• 
dkt.Aor leracitor f!'Om ,,.. end of lh•ltnd to tho. othtrt.o ottnd eel• 
bnl!OIIthlllialtonor,deliYuiq-flel'7•PMCM.,aJoortinllllt foUo'W'-nte 
cl\q- flnniJ' to th• power which tHy t~thtr • .,..,..., aad tho...,rlnr 
U...Uo(fkt,thanddettruetionu,..a!Q'OMWloo......tddannla.adiaMJit-
U.. .alee. ~ 
Th cl!mn o( lluaolini'a fc,..,or ..,. ach!eo,..d b7 hlm In • •peecll IM· 
fon 16,000 armad blaclr thlrta In Miltll, H• mad• IL that apeocll ¥tll•d 
tb.-t.r.araln•t-e"tn~ml .. "oflta!raltdtloodttenalutlooof tl>tlatter 
"to lwon lwor laueued prertip nape<tacl and nllled •btooad.~ He eaa fultr 
ftlJ 1IP01' hlo •rmJ, lot --.ted In uoe XolMr •JI•, ODd lo4 La eq~~allr •n 
tlwot"lflo4...,reto-IMiaaolarm,lfltwere...._,.,to.--tloe,..PII 
toward~. .,... obJwU..S. hit ._...,.,..a hlo Futlal woa.kl ton- ll~lllladlr.'" 
Er.., ...,.,. lntuatlnr U... tlo.lt aab,.reuliq waa tl\lt n.S.Cialitt 
t'tll..-d•'• diaertatloo oo th• protpecl<l of llb*rty U. ltalr. '"It ll~rt7.'" 
lot aald, "m .. nttlwo ri~ht to lnlo!I"'"''P!th• onler •IMI tbo work of\ht nation, 
U..aJaotho.loeadoftlotSI<Ita•IMiofFa"'llmodoclu•lll•tklndoflibertr 
wlllaeYtc ut.t In lulr. Our oadYtno.rla mutt not,.....,, on oar rood 
aatore. Wlwot Iota bappentd. loQ heppentd; we will u•n tam loaclt." 
A cooc1 d .. J of thll fettiYelonQ"ado<lo, of coune, wu muat ford., 
mutlc..-o....,mJKloaandinOnlerto.UII'u•ptloe~olarofP'uclrtdiKip-
:'U:~~m•~::..o\m 'i., ltt.b;O:.~~o ':,.0.:\::l:t ;.~Z~to14.~'::~~:; 
aJ>d q~~~~tftllq a111onr o.-.1•• alL O"t"Ji 11<117 ~• .•n "equ.!Uble'" ol!otrlJ:ov. 
thm of tloa tpolW In opi\oll of all bro.ntnJ ond.foh reporta, lt&l7 ~not • 
wlolt better otr !.Odor than wben ~tar It fell uudec tbo lwei of lii,....UaL 
1111111tlnrrertloeltMbeadmLUtdthattloepTOOpaeto!orf....U.rltelrfro" 
tiM pte ol her ... wtslUUtJ>e" ano "''ccolJ' .s;,. aaret. 
TH£ MIME WO&It£U' foiEW VJCTOitY 
T:!:;.:!;~~~:o-r:~~;~ c:;::::~ ~=~J~! ... ~:;;::~~~~z~~: 
d"""'p ud !otarle.,II(Co wltlo non·onlon e.,.L ml11in1 durinJ the mlnen' 
otr\kt In 11114 .... dlo.llli-.1 ~ U.t Arbntu Fede .. l dl•lrict e011rt. 
Tbl.o¥eo:dJctm•rbtloe-Ofldl...,.IYI<torylor olwom1nenlo tlltoame 
~..... ~ S..prnlt Coart lut rur rrutbre• a unlitt.Jif UOO.OOO for t.ht 
~c..,.a:J ... N!Nthatthamlnen,...nntl\ledto e ni'Wiriol. Tht 
-pi'loJ eoo!o!IMIN that ddlnctioo of P!'DP*rl7 d11rl,.. labor dltlorbooiiCu 
1""1dtnttotht l f14otriloe.-l\olld1athah .. perlnlotm1nlniO,.:ro.uon• 
!!.~~ebB:: r:~~:'v:~~~ 1:.0~1-':d 7=:~:~:.!~~~~ "::;",~!"pu~~ 
of the mlnero w .. not t.o h1t.erl,.re with lnle,..ta mtnlnr but rathu to 
' ~eoaoplrt~ to p,.....ent the opt"rttlon of the mlaea •• non.nnlol\ wol'b: that 
• •lnliiiOf ... lboot latenl<o_)te0110,.1tct 'o.ndthefactthatltW!Jrlotb.th!p.. 
,...r loter l tGm Stow t.o State d.a not olt.er the .Swatlon. 
• TllueeanbtnodOII~tlhett.hlo lt aYtrtlmporuotdocloloo aad it will 
b Ye f bcarln1 on '""'" lltlc•tlon of otrik•loound .,.,pla,.n aplAa labor 
•nlo!K,p.artleulorlrwitbncordtodt,..ndlnld•m•luforl-lacorred 
lnd>etoll""of'kttikn. loMure!oftuehe-reetl>\lr,oomtJudiJ'II 
wenlndined t.o hold the tcadounlo,.. reopoaoible t!U.tr for tht ladl•ldoal 
..u. ot their ro,.mben or for ·d•~n~~ .. onaland lmactury wlolell tloey 1wo 
..,trored beeautt ~r ~11ld DOt oorr.t to t.e ...... wit.~. thalr worbn. Tbt 
.... raatloa of thtCorona.doCoal ·e ... ln fuorof tloomlntre'unloa leqalto 
lilr.elr t.o put • Flr.Mk to thi• t.e~dYII<J'. 
/ STEttUU;TZ 
'T~~~~:ec;1:~ ~~~:~~o:.::~~~~,::t:,'::u~m:rle~: = 
Register for tlte Workers ' {'n,Mrsity 
=~.:,=.:.~~:o~ :._w: .... ~=-~~~ro:,.-~ 
Eado ,.u .,.,, of Ht .,....,-...\ U11e, • .,. eomo 1-...u.tclr u. tiooll 
eco•plabiU..twbtoU..,-•14 olkeottM!:du .. t.loa.ai iHpon....c,. 
mt.lon wit.hoat loel111 • l_,. ..,;..., ani will loa rh"on,aod t.bertowil 
Thla aeed 11ot oceu r. TIM but war lot no aMd of waotl,.. • tlarle mm.&w 
14 ,......,ltt\O.IIdlu1•nd ,.ltinc h> at thtoptnlol oflhUIKunlr,. 
• h...., Mlory .,.d ~ ... o.taotatlooolr. B"'t St.ehometa ,.. not "'!!'"'17. 
~.n.:::rl= ~:=~~--=t.-;.r:;, ::.~~~·. !';';':~.;.:.:. 
IID...,.lty. SUlnmtto,lher..,oo.eltdrieian, .... notonlratlle&rtatMftl 
....,., aBadallit,botMiotUYelrenpeoorlotloaprutlllnrotthcro~ .r · 
1tlto.-ooperotktecommon.,...ltlt.OIIdtootriWtotdrenerollalrtowanl•lt. 
• Sttlameb wu oo~.no..,. and coa,.Jntlnr p!'Dphlt of tha .comlnr thortl-
boar workd•r Ia· Laduotry. Unlil1t U.. othtr -rten ol eouttmporerr. 




:::::. ...d: "altlo., lhlto Yia!on t.o 1o1m wu not olll1 proboblo ~1\ qa!u pro. 
Btotnme\a IO't"otd lila worlo:, carlnr oolhln1 for wilt\ It mlcht brin1 "'"" 
lot:JOndadettntdollrcompettau. lleplladupaot......,nloatoc:b ...t 
~"!::d.!:~";!. .. ~.~=·::.t~ ,.Tt:.,hi:.!':,.td=·l= 
Ito Molthler, llappler,. aad moro deolnbl t plac• t.o u .. , lo. • 




Oftloe«t>\falJ:!IntiiMOnlf""" JlerU .. 
Tbk dra.tl< action eomo oa • ..... 11 of tht failure of Lht Buoo Cablntt 
t.o ruip at W onltr of Bulin b«ua It ~ontaln otd MYernl "red~ memloan 
who weN~ penona non ~nto to \he S~.n~Mmann eoaUUon a nd who b7 remall>o 
~I<~~ lt,..,ltltelalmtd,tll'""uned theentJrottrueture of the Comoaa 
Wlwthcr U..re ~ • pain of tnllll Ia thlto arcomont ., •ot nllalnt o,-
~ •oube. h it NM&rkaltlt, onerthel...., th.ot for 111011tho tbt lhaart\oW 
ellque U. Bann.. whlcll..._. praetlclliiJ prod•laool • ldftldollll n tJoooY""" 
yJn·ee haa IIH• ru nDinr amadt wltlo. h•muoltr olld loQ dtlltd Uot BorUa 
ublnee. lloroo .. r, u.._ muercblat& hue '"" ••ptored 12,000 Bor\111 
.. ldltnl~ t\tJ otMulcboll<l madtollllrhLnretaek ot Sti'UtOIOI'In wltlloot 
hr Mtlu ...toteact on U.e ":'rl of the ll<okl!.. 
Bat whn Uot _....,.. of Uot &aaoa "llii;lnet, ~putool 14 be """·'" 
lallad to obq tloe dletll\orial onler t ... Berti• te t.bnow Ito elected..,..._ 
•eo& anr hoel'll, ~~....,.. did ael "-!Ute .., ben& ta Mod Ill lob ..... 
oolo:Htreud\e-ptlllo.lr obdlut.loallrfo- • 
Tbe &aaon worhn, .. It b nSoorttd, line Mplltd te thlto•icbltrery ad 
lor•IVItrelttrikt. ItJtldnltttul,loo...,,r,lt-'>•rtrlktwUlamOIIIItto 
u~undutM~IMu!JIItaMM ind lf kwtll loafllllrtbt,-edo nlcMit WI 
~~oolbyf'MIJIII. ..... •~l- ~lrlta. ' 
.IUBTJC a 
FROM OUR JOINT BOAR;DS AND LOCALS j 
Boston News Doings in Loca/18, Oi~ago 
Thoo clec\loo for o!lkuo of Wabot !ndutrr hao •hone" _,.....,t.-f..,. Thu~ II One lhiaa !.hat Loco\ II llo oaUl~l'd lho ullon of Local U 
ad o,_ktn' Uo\011, lAcal 41, \.he wont. Tbero lo 1- ond leu t. .J ... ,.. proud of, &rid !.hot 1o thot rera••llna lh~r m~mMn o~ tloo qu-
=ofr~\~:~~:.:~11:0~ =~~u ;::~~~;:'iai::!T.~ ·:~ ooD!~U::at=d~=~ e~7,-:'.:~ i~:~.:~~:.:n::~?:.~:,.~: 
~!~!': .:;.d ;~: :0.:.~0:. 0";1:'.oc~· ~· 1~o~~~~~~:;t: :! '&7.::•;~ ~\~;:;.::nl:~ "': ~~~:::: ;~:: tl>~o .!':t l>~u~~~.~::lll: 
41 .,. d.ollt takin1 a crea\ar late,.. ai'I)Ola ttd a Hmmllteo for t:ho Eucutlu Board 1>1'\.q \.11 .-to11 Ia Chkqo p,.....,., 
•I Ia tl>o .. aln o.f tba Uo.loo. TU P"..,._. of dnW..a ... ,.. alld "'"'"" Cllk'C". And - ,..,.. bononcl .. till Bro\11., B.ornatalo .... \Mil llltn-
=~~~roH~~e ~~elri. ~":. ... ~!:. .::U:O:: J!: :.:'!f f:_• N!:~:r~~~::·e:~ = ...... ~::!~:! o'i" ;:~'::!~ 
==~;.~:"~~~:; ~:e;...:;rot~~u~L!!i :.: . :=:~:!;d-~00:~~~~ ~~ :~.-::':! .. .':...:;: ~~ · 
:~::~=~:'!.,~ :~d: ;;~ll&A.S~=: :~ ~=,:'0;"~ Ezkatln Board of Local U, and ';;.~n\:J1 U:1!::0"1~~· 1";:~ :t".~~~~"t:'::d:~o ;:. th:n"':; At tho lad aaneral llleeliq of lilt ::U.« Sti>ec:lltcr, ,...n~r of Loc•l ~~.:!~.hlsu!"~;_.oa ~~t~ f:! 
pro'l'al of 11.1 poUelu. Wat .. proof G..,.tll\ Workon, LouJ Tho re111ltr 1"011\lao of l""al l>u1l· aa lho Be•robla Verlnind, O.aiel 
.:!::u~B'!:,:'·:;· ·.~ ~ ~.!"':.w~:":!d ~~· d~ :~~ ::-."~~;:~: "':U~ ~_:::~!; ~r.o:-., s;:!:"n!;:~Ru!'~G= 
Looc:ol 41 ...w p .,..., u \hi wory aloe - 1< pto,o:e. no. Important qn• Board ....,.rdi111 tbo coad~et ol ,.,.. 1- to opeU; of t.loelr noult, u die 
_.. • ....n, U...t t. bef"" lbnL n.. u ... ''" tho; O"OID\na wo.o U.. ...,o•· of ollr Eucatl•• Board 111e111Mts who lopltr of our •••""- U.u ....t et 
- ..,.], pralo\..,... d>at ..m ,..qalro .....t.atloa of the EJ;..,.t.\n Board to _,. tined and not auo .. ed tho ftoor 1M 11....,nt t.ioH y u....P ·pf'OOf to :.:::~:~:-.::-~:=~*:";; ~::u.~· -::~~~~:::• f:~':.liao~~ ~;r11t~:a~':,':i...~:ra- tlot U\IM :o.:~~~~~~~! .. !'':,\d~B!:,:-= 
doll rut at the loeols of tao l ~te"'•· BroU..r Prod Kon-n, ..,.~ of Thft'11 .... • l'rqup who bt.d come •teln .Joo tou•h..t upon th•o joi>beB' 
tloll&l In Bootoa, and tho ..,no,.a\ of tht local and a •lc:e-p,...ident of tht to thlo 111~11111 for \ht Pll'l'O"" of quesl!oa In No .. Yort; and ol \be 
oar arrHIIIeat 111'lt.h our 11111nafactar- International. Tbt ....,,]ltd u,.. •. ,.. crut.lna dl.uerdion aplnot tho };ucll· · amalr&r~~alloa of Local 36 and Loul 
.... Tl>o OI"OIIItnt nplrtO oa Fob- .... otat.lon.ry ldt,o.'' como do .. n II• tiu Board for lhoir outhoritrln met.- 60. lie aloo loro~~~:ht veat.lnp from 
l"&&')'llofau.trur iUid,MUtrina full force, upec:tlna to eoL"'')' U>a t111 out 1U<hpenal\,..,bvtthol&yal tr our hrotherolnNo•Yorkandfonnor 
oa .. edot.p.,.po.......,_,lhloqa- meetine- They,...,.. partkalorir "Of ourmellll>frs,.ro•tdtho~tllorcan· "'~mMnofLocalll,ud ln coada· 
=Ul~~~_;~ ... !: ~~~.E"E:t!:~:;:~~~ ~~:::~ ~~::..+::: ::~ :2;~?~:?~,:;~~ 
~=t:u ~~"::t~ ".r"Ji ~~..;~ ~!=~.=,u:!t~~ :~n:;~ U.:.~:_:r ::~'...~'!:0':; :;!~ ;.lh,:.;~ :u=:,doef .... o;'~ 
~In B....,._ It -w add • lft&t ... ,... that U>a "'!Moat "'Ike" • ..., ban 1ft l.llek Eueatlve Bol<r<l. applau ... 
ffi~~::r=~·~==~d~=~ :~~~f~;i.:~.:t~::~;=~ B!; • • ~:.~wh!h;n 1:!':":!; ou~;.::::u:: ... th~~.;djl:u:::h~-; ~o~~::"'t!':! ::C.':":~~~~~ b, WA<~ Hlf·appointocl .. ..toun, tl>o ~~t:;tl1:~~::~"~ o~\11~~;~:~• ~~~·=~ ::~~~ .. ondorf~l .nn\~1 
tiOII t.otw"IO tho dill'crnt loeaJ. t.o... ;;:.".:"'""" 11~ "!tu.tU 1 E:otll~.= oad, oinH be wao a delepte 1o th; 1 1101 of u.. oplftlon tho~ It l«al 
Woallbope' lhotthls .. ..,11u.talked •ota.:::..:;it. Tlolll..;nfec~ool A111oric•ft Fe4eratloa of Labor Coli· ollktrs to~~ld ...Ut ~"'cnl.llo 
e1 lfti.IJcuo.a\loa will -• l>Ko•o • the ..,_t.ors of Local 1 b uolhor •ut.loo, he allo P? IU • brief oat.- yiolr;-eadl poo.rtkolar l>nnch Ia dlll'n--
'"llt1, ,.u Ia tho Hilla of tho Tro.do Uft!oa )iu of tho happeolftP the..,. Brotller nt d\1"" aad lnt.orcha~ l'tJ>Orb nl 
The oltuollon In lho doak ud .,ft F'..d...,.t.lonal Leoct~e horo Ia B-on. r.......,., thn .. ,....-d hlo appro•al of rondltlo.,. p..,..ollln1, It ... u14 -"• 
/11 ~oca/ 82 
:::: • .:c~';.,ft:l" .. :,":o ::HF~~.:~:: . :.,:n~rf~l'::::;np:Y::r :-:; 
"'h"'"' pt.rtklpatinK ln 1hoetlYIIIH the lntcreotourmeml>el'l toOk Ia the lnthooo..,allod~r,and~ .... lt nport.lof ou r YIJltorsendtbelm· 
·f'ctr,cU,...r,lnncdof~lnc 
ef dolap wlthho the loullu.elf, I 
-.J.Irrporloawhat'*eoiD.~~oalatllo 
oloo,.~r • .V~otrtlllouldaad 
don, lti& U.t oloop UftthatbOim>n 
:: .... ~~~::::."' rloe the dolnco,l.~ 
. Tbe.tltaoloopou271hSt~et.lllo 
-.or of whl<ll pridn !Wmotl! Ylf7 
. •acll upoo~hloln~troad h~ltu .. 
In- otllko. SuoiaHI, how.,.tr, II 
lnaala_ .......... . .,.. ......... .... 
-.l.llerofU..I~~&rtkaJau,ont .no 
load,......ollluioKJr,lo..,t:rltthrot~rh 
ill\u.U and wu cqer Ia pip ot a 
U...co f ctr 1 atudr joll •••n at o 
-.lltr ....._ Of courw, r.ttu o 




All•ocot~ lcl clo forhi,.,Jatlw faca 
• f l.hcolad:lhateiiiUe<lln lh.otohop, 
~~a"!~~~ :~~~::~~ !!': 
for blm, h wupom.po oomuehU.o 
fault ofthtobopchalrmulnhulnr 
allowt<l him u work.bolow tho 1<1S. 
.. hioOW"'I. And tJooUop dwolr,...a, 
!afan, promlaaaHeroplatolot 
.ao•l~ero .. ork .. hhoat 1\r.t lll•utl· 




11101 •ho t llo.o happenod, ~ 
Tho..,ioaoloopoo Broad••r .. ith 
&rl onnuon We01.17th St..,.t. Aft 




Yoo a Ume It looked 11 lr !.here 
"'011\d M troul>l t. The llm1 .. ould 
noten~•nothereumlnerand 
wonted tht n:mainlq t•o 1:0 do lha 
work of the u...,.mtn oril'i.,.lltom· 
plorod to do t.ho oxamln\111 for 1M 
"''P.. But U.. olll<er. of Locall:l 
.. ould not lotlhlo-lter .,.ot.l)uplla 
tho.....,..pnlaU..uoflholl,.a.ad\11 
anlal dodclq, tho r ••"' eompalt.<l 
t.ooq ... autt.er ... a. Theatu111p\ 
111 ... H I tho tu .. intnftlled. 
Uerob. acharaelerlotlc: .;;;; from 
:'!:!'";:::;.~n::"::~:~:7:~u";! 
aoaw!tne~& andlahlooultementht 
~=• 1~ :~":~? .:~n~~. p~:: preulon they ldt .. tth them. 
hlo opinion that !.he p,......nwn. ' ltruotthatourlototherpra..roin 
~= :.~~ :::~::."~,":'.,!~ ~:.r..~ :;t.;'~:~~~l. .. \11 tab ~rtlulor aotico 
otnotlon and U.e filastltolioll \old 
do.,..\orthe"" Brotli""Lancer,. 
eel~ed o opoDtaneou O"Oatlon. 
The ~hool rmo n thtn lati'Odlioed 
Bro\Jitr &b«hler who pu uo • 
l>rlefouUlnoofcondlt.lon.ll n thodre .. 
indllilzyofl<; o• YorkCitr. •lH upon 
U..ac:ilonteke n lnhlolooalt<'lordlnl 
thedlorupten.tnd nnlneed111tbot 
tlt•r did not compare w1U. the..,.. 
lorltr of loJI'lmtiiiMI'IIn lr.Ylooal, 
ud .. e,..or..ao ~O<Int. lloaloo 
upruMd lr.lo ..,...unp In beba\f of 
L«.JUtoourmombo'nlftCh!eoiO· 
e.!!oe . ·;:~·;'-u._::. t~~~ .::~ 
on tho el011k lnd~tt.,. IaN, .. York, 
andup~hYpleuar•tllint.­
lftl lh•pn-rs he,..,and i'MOCOOl•lna 




WHITE LILY TEA 
. COL\JMBIA TEA. 
ZWETOCHNI CHA.I 
"\ Uclu.tn.lt 
::·:.:~"::.~ .:·;:<:.::tri. -::: J U S T I C E · 
:::;:1"!.::~~~ ~ :::~.·:.'!:. A Lakr W..W, 
to U.o Union and wao relnotottd. P\obliohadourJFridorl>J\IIolnllmttlonaiiAdlu'GarmontWorktrs'Unlon,, 
Tllio lndden~ cnate<l quite an lm· Olll<t..S Wutl lth Stroot, Now York, N. Y, TtL : Cholota tUI 
:.~1&1.:~~~~ "';.1::"j,. ~~ Ut~:. ~o::~~~~::~%~~::~~ror ADRA!Wl TU~I~~~::.~y~=!~:; 
a:~~:~e=f~Jr::~~·~ s..~oocn~!n ~·.!'.~ ~i!· ift"a~=~::.".~:~::. '"' 
failed 1o n11t.lfr k !.hot ht wnW not Vol. V, No. 45. ~... Frida)', NO\"tm~r 2, 1923. 
~~:~1~g~~r~i~~r=~¥~~ )~::.: :~;.;f:~]~;;~~~~:E~!::~;.~:;;:~~;;I;:•~:: ~·~:.: 
I UI TIC . 
V?recking from Within =~~E=.:1~ 
_, Mtft.r~....at..t-.n... 
BrMKT~ P~T&I" tJINN-'oo,.....,M.._.~~ 
to tlM pollrr adopted br •ur late,.. (crr u .,.~ s. ,.,.It •-ITu 111 M It II Mbrc 4oM It tM ordu ot .. 
u.llonal to.....U , ... ,--n.d 1da dnWII Ia'-- tlM wonu of dutlydlo10 dtrwnoiOII<I ,..,...,IUea •btn ..,...,... 
withla011r10ftloao••lata.,ouor 1 t Uti Am blnr of a p.lt. tt il "'enlaplea llooulallud otn>ptl•-
noU nil oppeon to be lhlknlni U..e r ... •• to •ade,.tud tllot .. , portut plaooeo. T11a ~t.~bclrlDC" 
""""u.... of tbe lo""r Ia 011r elrd"" nt.,.U.Ina wloJclo ...,....,. lt.tlflll OM ,....., whW~ II a .... eiol lor -•*7 
Flitn.b.,..ddooMil.lllrudappllud- .... UtoliiJidiiJ'laponloolh•- tq•tfttd"oatoffuobltoodu.d~ 
Inc u Tleoro<LOir •loll• one•ll& an It II Ullll tlr.ot .,. -.!r ••• -1, ""'"' .. ,._.ta ud ...,,.., .., 
IU&d.lne .. j11ft N Ythot•nUJ". ..t 1 tf(lper Ml&nct and . .... II 'ntvtilt U.. the tn>lltltdo.tt 411 .... 
=~~\c~ ~~!:~n.l oad ohould :~n!...lM a.:~.,_ for-~ our •- ~d~~ ~e~l4to -::..::.. ~ 
Eodofor-rtulolnaa«plllllpollor Suclll•lw~fl&lhi-IIICOIU.. Ed,..ot!onal Lupa 
....... ...u lor tM IaternaU.ul lo ,... poller o1...,. l&~rutlcn11•L Ollr euot fiijii"tl. iiMemute~~t eo111•ll. 
boaaol to b<l..,-• .. •••htndit- Ualoo •1111 at all tl•n fw""tl"' for IN 1111. Uot ce-••111 pol1J &ltd tiM 
•tbtitd,and•clopolld•N•...W tiM po.,..., r ... •llldt.lt- Milt. ,.,....tv f>f tW. eo...JttM JIOJ"I 
-=-~~ .. ~..:p~~  ~::-~ ~~:"'.~ :~ .... ·:.. "t..::!. ~ ;-:!!·~~ ;:.!.,_i!',;:S:::.:~:;; 
,-.1- n..,. •nl 101••71 be • 111llloritt act.lleJ. It •o..t t oN'ta" -.1 n lui ..... .., • • llk...U. ....,, ~ dol& 
U..t ...UJ dJ.t11t, U..t ...W. Dot not ~ altd ddU>d tiM Inter-at. or ta. - eolllllllttM &Dd.,.... equllr ... u 
. eoDtcnte.swlthU..oplalowotta.- ..,rbnowloo...d•tt. l lf; ollcerf pllldfot. O....tW\tood-bo1n'-'" 
Joritrltlt.optelaliDt.l"HI.I.,..bo -"•"'-&llecluc&'"'QJ'I>H .... ot t.bot-la~to=tl711Nt.lolo 
1n7 ._., ltottrfen-d wtu.. Tloe tno- aiM lnot the o..,...b&dob kMII, ad .-.-1•" tho 11111.-t t.fcmulloa <If 
ble.-ltlloar nlouboU....-.Ioow- lh•..a.t... •Mt~M IIIo.t _.....,.t 
.,...r, ...... that thor han baon pollcr- Wll"" a · ooeial .to .... bn&b otlt, 1M 111MtiDtr o1 tMt aad•rwnoaad coa-
lou nd haYt bee11 earrltd alona to "' aitken • • " loi.Yt bo llllad that a!~ lit kHwl ena' that Pula" 
-.it U.. wlo.la of tba pualq wlll<la. It lo Uotb" em datt to ddmd U.. *ip ...... apbllt "coptgdac"' tUt • .,. .. .,._ 
Bat-.. ho.Yt ...-..t-o -1111"\\r to- ap.lutuarn>olllib\e .. ,rpaq. A.t t1o11, '"'' U..t lot wu ol""lknol W oko 
oi&T,IIIO!It,.ll-tht.twe-I!Dnr oK!o e tl-.tltqlllo..tll&altd atU.. •&Ddbeobtr-L -rw-luolar 
Wllltlotr •• an 101na. ...u.u ud ~~&\'~pte It u ealmlr .. kDo1n -.boon ud ..,..., tllat -tlq: 
O..rniODoloa•• IIHit In tba po.at \her bat Dltdtrat.nd. T1te7 "'""' wuhtldaltd &II tll•dtta!llceMt,... 
Jed •on fn>111 wlt.loout th&11 fro• boow neither f .., nor IDU..W.t1011, lnr lt. ' 
wiUU.. E'"..-7 lmporu..nt or unlm- 111d mltlt 1101 n n1 f OI" COYer IM .. lna Tile " T.-dt U11loa Ed.uu.Uonal 
pOrtant ~ .. ·oat -"1 lllld IWb U.eit •-1 s. Ita U.to-N ioN buD l.eque ..,.. to ll.l,n bt«>mt ...,. to..,_ 
• "I'Oia,.llloua Kbt in oar "'"••nt lilt caM with- lea.dtn ;,. oou u- "*"lot port7 ill ch.. coaatJ7. It 
that It -14 ,..,. • tl"'t d.....,. out lonL Not • ,......,lll't ... tautlon. 1tot ...,rt;td out othtrw*• ..... ..,,, , U>d 
enqlqltlmatehnc:lloner.cllYitr amo~~~tDt'•oil<!loenlq,c:oftll"orU thtlAarutbftUieJM.NIJoUollllt 
.-!thin tilt unlou &ad would ~end • • • oop In til• e ... mDnlll wlleel. Tile 
lM•driltlna..,dNcld•"-"JlOIItilt ~sorlq h om wltllln" .. ..., ol4- ~···.....Sa pui")IOM ... to ret 
:-: .. :~:':~ "':.~.::~ ~.!'::'::"~ !u .... ..!"'!~ =' .:'e!:.;r::-;:.: ~ :~~: 
-1M t¥trlattlar talk of nloaUcliDr IIIIo • .,.. •htlMr itllo wllol...,.. pollcf Ht.IIIBDBiat. ...,.lo.IH_ En.,. •••Mr 
...-eebrt Lllcl makfq Jt fliMU... or ltOt.. ht d&J"I ...... ~. loe•"U, ol Ult l.t&pt b 'oriac" l ... tnoo:Wd to 
opla llh • l&llor ~mioa. Tbe• DP. 11> .. "borinc ,......, wltllln~ -d to be n111 for olllca In ~~~ aaloa 111d &Ill .. 
loeu&la Wtl't .... t1lcularir ~lol<lat dont bJ .... ,. who them•l•eo h.a•• meatbno ue ollllpcl to nto for 
when tiler ltod tbe Mlrf&ee colorinr h<tlped In tile bull4lq up of lilt u.11J Learu• m-Mra oJ>ir. An.d br eapo 
'elf rtcl Daoltr lhla ••...,tf'-U.....rb Ito lonL It ... done lor frlendlr lt&ltdo Iarina tha labor""""' olkft lot 1M 
.. lotf.aDceiUid•'*"lnr-rbaY•l>etw a11d .. IOI••r& b..-. wloo 11>ne L4"C"e.thtrbopad to captor. tiM 
I E ·r';!:rd r::!1:t ~~~ 2~~:::=~ ~~~~3":-r:.. ~ :?· ·c:.;::'"2:.~!?E 
.. .... . .. __ ...... _~-... llacw 
la ll" tu o lolblcl fa•U....t ... a,..W. 
fll. ........... t Uiakiq .. tiM Iaber 
........ \l-
It • .. w.,: a1roort a f •t..ra•lloc 
to ...... 0... ..a!W -..w. 
pn1tit &Hut Ill& .... u •11<1 Ale.'" 
~d-ntJt ud tlaollu alopiiL 
Tllnot ! tUo .. wbotaiiOIIIr ea...,. n t 
blhullrtloeorlltnofodlen,llldwloo 
......Wj&lludolooel.._..,,.,.. 
........... .... . .... I!Phutt!Mb 




letalk ...... t"d-OOUMJ"'uo!Mnali: 
llldllol'" n. ... ".aot~a"U.U..b 
U..ttloeratma,...Mitleb.d,....plo 
•Hlltle~t 1o lto.IL 
Wllala«011111e f01" llia,perll&.., 
tllottba-dclllo$llltlkk •n.d""" 
...... -.llld t. lllll loeoltr .a.u. .... 
:tn.t.IMd'oete ofUot ....,. Botll! 
lltlttr"tfONt.IMiftliudattor .._, 
wlt.o _,,... """ tnnlel ra...- fll. 
U..wartoat&ad l,.lr•P"'thodr 
fHt tndDot to tJlow ~pntlle-­
tollpi"MCI,....SWdo-tloiq!Mt 
..CUiorit!c •mn to aa--.ho ... 
.m .. tr11111 IU. tlreaUIIl tl!tcl&. AU 
latlllaworkU...... ....,. M .. -..u-
-o~wnrn ...... YV!U.tlon. Jn!Wo 
'rit&l•ork >n "'aot. forpt poUUcal 
~~=':!~""'!! .. :.:~;· .. ~ ·~ 
For all 0.. let It lot -.Ia c1M~­
III&t no pollllcal pa.o1;J .-. C"Hd II 
lftllorltn>natnourltto....Uiow oa:r 
o..,aat.lutlon;t.ltatnope.IIUcaipuV 
..,. dlctootes. u•lot.t ...... to tlo 
ud•hatHttodo;tM.t-nr ... w 
""""P' ...-.~ ... f ...... ..,.poz~y-.t«­
"" wltlooM a Mq eloU---.1 ,..,. 
~:-=:~ !J:: :,.o::-..,.._ 
tlooa toMltdlordlqv..._ Them ..... 
ben of tlot erpalaallo• ••""'"-"' 
ae!YIIl41wlltlltd.upo~~tlo4....,.tloq 
..._It lollwt fo~U. ...,...tMiion ... 
lorU..lato....c.•fU..Jeborm.,..._ 
_t .. • wltola. 
W orkless atzd Homeless ~ ~7!a~:t:tr!:.i! ~ ~~~~~·~"':£!.3::r:; 
B, EVELT" SHA.P 
{London D•llr Henld Btnlu) 
O..rloa••.....,."looktdforuhotar- lwltackl..,•p11MRIIIt.riloh.otria1iotWo 
Y!awwlthllle-plo,-.n,l~tpnpan- .lootalaolaat&lllplnaoatU..wori<~ 
lion for wklch til• Elttc~~ll¥t ot tlot cembholl.lou all ... '"' U.. ,eo<~"OtrJ", 
lllntn'f'tdetatlon\JmHtlnrtodar. thanacllo~t a poawonlnJ'oC]&u.tatou 
0•tober11,1tU. 
Tlot to ....... plae..-ded last ...... ~~~~'!e~.:~~6;~0Gto~~e:: = :~;!d ~~~~o:d...::::.:-·~:w:a~ Ia Gn.ot Brita~r:,~~~d to bo ~ 
\dtooltloM ... piPt1"polt<t<aiiiiiOUD.,_ 
- Jnrthattba...,.,...,.utw .. rol"r 
tt"JifltdiU•IillonoDrtllerinrll"· 
e"'plo)'JIItat tbla.wi~t<tr. Tlr.la mo,... 
lnl'•P,.,..t&kftd\ll"erinr•le-.n•-
Wnoll)', Mt the ~Oaur Hltn.l.dH ....t 
~ll...,tl>eattrG....-dian,"•t&ll"""'"­
o!Mw pnt17 dt&ri)' wl>at Lll outnp-
... piKa ef .-ln.dow-clnwlnr .... 
r-tenl•r'ao,..ellbroart.borllln· 
Jatcr,SirKOdt.IIIIOB.Iriow. Forthe 
fortr m1111ona, u.nfullr onalynd, 
ton~~ toM In IM.,.Jn ...... aJ 
. _,..,p..,...l4edltJIII•Io .. 1aau.on: 
tita al>d bJIN<Ie.-,IMhNI:lqnllw•r 
tttonl tl' ~ oatiN ~,. . .. ....t eot •M1inr will M w. .. mntd'"' dtckla A Gt""'" prefHMr, who lo 111M 
J"tce\"l'lqU..d~,oroflllotthol1.- whatlk...,.INpihallbe. Noo11t o Soclallat.llubeuYiolllqEaaland, 
u,. • ..,p~.,td,oroflthtr(ra-or (lit •rwltlltntll u..a.~ tiM m!Mra alldultt<l-~rd&rwbrt:loeBrit­
oertr~Hond .. ,kl_ JIICII Utd onpTft[pit.rololnl.lltlrlO<:tio&l,llloart> labwor••n,•ltolot.•too..,ucbno-
woN .. ); and IIIlo tela\ oJ,o.,. Lll In- manr lllouun.b of them •o•ld be oon W make o N'tolutloa, """ atUI 
ere&MI•thot~rt<IDGhtplorod oaU..n,...ofrta"allonlnotfor qv.ie...,nL H•kadloataappalltdat. 
tl'5,0001a-•Hkal01t&. Jtilao Staleald. n.ooflld&IUtotlliHIIItnl tMircen.dJU.u,udlttwonclerlTH 
won.duthato.....,.lsH1a1Mrr,N ... p. tlloltlttocottoflhlqloaojo1taon• ltoulaa alwatiOD &loaa oltould Itt 
.--~tad lor 1. IL Clpu. IlL P., .,... 11p foar poi•t:. ..Wt to tloa oW..IIIn~te<~ •-" '-- ,...q • ...,oluU... n111 
atherl .. den.,.dlllriOIIO"Jtrtht oltbataduttzlalt.ltuatloa. IIIIOIIIIIIt-patl .. tWIIrklna-cloet 
count., clurinr th, Pariilm~nt&'l' to tht •orld. At )'0111erd&f'• "'"._ 
Roc .... reJed the ro•emment pi&,.. UNEMP LOYM ENT AND FOREIGN inr of tho Land6n Co11nl)' CoiiMII, 
•llh ... .., •• ullerlf fulllo, • 1111 Ia- AF"F"AIIt5 lit. If&.., (loallne, 111 Eut End 1.6-
alat oa 11M Pl"<>bltm""\alq ott.a.ckt4 lnrplteoftbat.endti>C:JOftMIIII- borll. P., aa•• tcnibla l..t&I>C:uot 
o:-pa.uOu,wbo.,....ldloauprwbablr 
ul>dtrtaktn,..,.Jofthtdntlo~ut:. 
lncllcntd (road and bridrebulldldr, 
nll-..rdtnloprunt,•c.t..) laaur 
withadtqutf&re.Jifortlotnpl&cl- per!IOICont ..... ce,all,lloci•Loadoa, Ill• ditc'utln• cOOMIIUou p...,.rn,.. 
D>ltlttltlto...,....,.,.ntb)'o,...llo&t toconf-tbatonalor~ttlna JnWopplllf",adoekdlatrio:t,wiN ... 
""fcltob the •Ilk• -~r. !::tbe ... ,:..=!tnte:~..:;~ 1:~•= ="~:::,:;:.•~~ lto~tlot~ ::; 
~ .. ~!ru.~IOI~:== f.!':~!:~':~~::!:~·:'; 
, hodi&poMIJII-II*J' ...... Idtdla'ld)' ••N atantd Into ..,.,.ptiar, _,_ 
!?t~~ -::·~k~:: :;:::ai."~: ~~~:..!;;'; ,::· :.• .~:::":'!.~ 
10\IM br lhlol(l¥tn"UII«n\Mhrmelo toJrltllt..-ent,...lood, to ob-
tht munl~lltl1lt"'• alone, 111uch of 1\ talnanlnt.....elnlhtmlnlmum .,.. 
.-111 nnu bo fonbcomlnr ~ ..... (on•klcll tharcanno\UYawiU.ool 
~":..~..':~:=-~::1: = ;:•:} ==•~~ =~~and IMto:an.:.:; 
ba.alrnopl.tJ'. ,....,,..,.roftllt..,...- ndwapa. AINI<IJ,Uilot.Ytleld 
lllJiklnr.ch••eaanalmplrtnpoopu. rou btfo,., Uot mu h.aYa a.-& l.ha 
e.:~.:~; .. b~: . /:!'':.!ol~b~'.,'~~; ::~'.':,;",!';.;;:'!'::~~ /!}~'!;:-= 
.llo"'"""aa.dmllt<t<lla ~la.,.....,hth.at, •lne,., •ho 10 ..... Into tile •'-u 
If carrltd out 1.0 tilt fall, It • ..,ld ..,,..,.·d•r .-ltlo thea llw• 1a O..lr 
..,1, toueh oa OM lri11rte of the,.....,_ bo.nclo, .. rwent ltn"ible pit ell-•,. 
1tm~ndMfttb1rfellbo<k on U.t ahouldliauh"proollllupoatba••-
ualuraal pan~<:e& f•• antmp\oymenl plora....-but with no ftlult.. TIMo 
-ln~telltd •ml.,..:lloD to tlot do- ownora han not onlr .. ro ..d to •llu 
•lalo.111 111d eolollieo. Rf load, In- tlotalfftlllllllllnU.tmta'tfanr,loat 
<Itt<!, •• .._. lo feel bept.f111. T"lot loau .., ... thr.un" 1e IOII<Ir k J. 
"'"'"r tl' n•••'-1td - Utt li•• 1M <ofttnuy oen" II !-loa •In•,. ;.-... 
111lnl011 &<:o-tarltr., em!CTatlon, loqbtutorodt"'ftedNal1lltf...-
ondMOD~...trkttd t.Nrolo- haDIOnloabltatiOD. li>a••m.rMlf 
=;:w~ ~ ~~~:~':w.- ~=~ =:o:.!~lli>:O::d ~!"':e:;! ':: 
pond• ·- wloat 11-ha,Pillll•a a•• In II•• \a, attn 1-lolt net ko.--. Y"" 
Eu ... pe, e•ptelallrln Gt .... an)'. T!oo 1 fe• d&J"I .,., .w)l.,. • cut ln o 
fac\thatU..Gtmt&aupltallatahan pollcecoart ..... ealtdtlo.tl twenlrpooo-
:~.;~~11to0::,':"~:..:~dt!i":. c;.~ ::.u ... ::.~d~"!'r. ':'.t;~.,::~ 
=~~~~-E~r~~~~~ ·?.~ .. ;:-s-=~~~ , 
~: .. -:r-:o.~.~:-.::~~ ~~~: :::."::~ ·!';'~ ."'.:.:u:·ba~ ~ 
w~~ ..... "TM llln~nt• for power Ia- tJM...., ..... t,wkt~tlha London D .. 
oldec..,..,.,, ....... a.thtDlplo .. tlc tiiiJIIOJtd lol.u t.-lct Miud emptr 
o. ...... ,...dent of tllo ~ot.llr Utnld" Jft•l- to u .. , !II ••- tktr load 
••• r•rtwt .... ~bte0111Utba- •••loel'ttoco,th&pollcoi>auRYitt-
la...-1 f~<:t Ill .&.......,. .,. IIJIOI' od 111~111\ato U.a AntiL At •r c,,.. 
ltet.ut ••1 ~tJtnd Ito. t•to of tlot ~a&•trien.d Hln&rlled, that..,<h .-
tDti.-. wololq.dau f/1. Earopa.~ For plt do not; ~..U Into ''"4lt la ~.,..t­
ltU ~t ... r IM\ U IJU..anl&lld lola fd- - l or.....,... lnq~~tq. 11 •· ~~o-
1..., ltalor -.-ta .-4 II f- .,...,, We Jorw- a .. tie r to H u-
l..- l fOJ•of'-"'"tri&l"•"t'17•.- phola .. ...,.l 
'J .8&1'1C I 
ATTENTIO N 
I . 
Run ian-Po/Uh Cloakmaker• 
The reaular meeting of the Ruttian·Poliah 
Branch w ill be ~ci-on friday, November 2, 
at 7.30 p. m. •harp, at the People.' Home~ 
3 15 f.att I Oth Str~t. It il the duty of every 
member of the Branch to be present a t thil 
meeting. 
E. A. SAULITCH, 
Secreta.y. 
IVIt'JCB -. ._ .. _ 
JUSTICE ....... _
.,.w=._a-;J~~~~~~~,.. 
JIOilRUl liGMAN, J>r..lohnt. I S. U .NOrBU. "'*-· 
&. •.uon, ~1jM;~.;";=:, WJ:: ·~ ...,_, 
h~n ,r~ot, ,.w Wan.- 11.00 liU ,.., 
Vol V, No. 415. ._,,,. Friday, Novel!lber 2..1928. 
1:•- .. -.. 0.. :t:::.~~~'!!.:~~ •IMnhrl.M. t • 
...... ~&~>" ,., •• n~ ·~  .... ., ,..-. .......,.... ,.,, •• .. u .. u11. 
okl ot o. ..... a. 11n. oo,_rl_. -.Juu.q, ~· nil. 
EDITORIAJ:S,,;..__. 
OUR BANK 
Cfn:.!" me!1:.~ ~~0;!:'::1!,~ ::.~~n!{=i!~~~~!i~ 
theee bankl u aec:url ty for l uth loans. Even trade unlona are 
oetulonally compelled ~ bonow morley fr9m bank& on. colllt-
eral, u wu the cqe of the New York Clolkmlkl!n' Joint Board 
Jnlttrecentetrikewhentheorranlzationranoutofnadyfund• 
~r wh'n It bad t.o b~y it: blr. hou~e on. Lexlnrton Avenue. 
It Ill dear thuefore that a bank I• not uelu•ively an in-
atlbation maint&inl!d by the rich for the rleb. Jt b lnll!, bow-
enr, thatJ:he rich dl!rive moat of the benl!fttt ln~m banb, that 
~~~n1~~~~~tt1~ir!=~i~fif~~!~~~~::~~~~~ 
octurrtd lonr ago to many .Jntellirent per'lona, and In mabf 
eountrlee abn~ad .J.nd even he,..e In America, In .some farmlnr 
emtua, It bu been carried out to .soml! u:tent. In labor eirtll!ll, 
r!~:~~:t~~t~:b;~:~el~tc~:~~~~! ~:~~~u~~1t~ 
fore. Why, inde-ed, 1bould not labor orcutu3on.s have their 
own bankinrinatitutiona ,..here .the dl!poaitt of their memben 
could beaafely kept and loaned for purp~eethat mlrhtacc:rue 
:heth~~~~~r~~ ~::e:!~~Y~~i.!~~e: rat:er than to •trenathen 
' Ye~ the attempt of the labor union• to form their own 
banks ,..u at lint met, even fii' labor clrelu, with a rood deal 
of pellllmiant. People upect.ed a c:ru h and a dlelllualonm e.nt 
i~~rl~~th~u:::~;~~r~:~~~:i:t~Pc:E:S~~~,: ~:~~1~ 
today labor banking in the United States hu proved a aucceae. 
A numbu of euch banka are alnady In operation, Controlled 
andrunnotlnthelntereatofafewrlc:hme.nbutiOlelyforlhe 
benef\t or their ...-orker-depo.iton and ahar.e.holders. ~ 
Slmullan~ualy It became dear that the openlnr of a bank 
by a labor union dou not Imply in the leut the weaktnlna of 
ltt!undamenlal ttadeunion prln~lp l ee. Jtatand•torea.son that 
oraanlr.ed worlt.(n cannot In principle object to havlna the ln-
r:~~~o~!~~!~:::.:~pj~~:~:~:!:n~1£~;;e:~o~:~!l:1!i 
and thu. aave the Union ten1 o! thouaandl of dollara IVI!r)' Je&r. 
--. -=~}t~£;:bt_::f~v:,~::~r~nAo:h!~~dbr~':\~~': .:U: 
We understand fully that tu aome ln our Union, etpeclally 
tu tboae who have been onfortunate tn not fln dlna mean~ of 
ltead.J' employment, thlll leUer from the Gl!neral Oft!ce mq, 
.sound Uke a bitter joke. No one feeil keener than the Iote,...: 
tlonal omee~ the pllrht of thoae who have been bit by tbil 
~nr:U~U.~~t10~h1:t~~~~~: ~~'!:!!Z,a!~nd~~::l~:fn;;o; 
thoae who have been able to uve up 10me money and who are 
~e~tfo: ::b~~!,.~~;~~ob!f~•:.d ~o al'bC:ewt~~ ,:! 
national appeall now to tnMfer their de.poaitt to the lntenaa.. 
tioaal Unlo11 Bank which .,.-m take care that evuy cent of leaftl.. 
mate proftt.-..R{!t prollt derived :from uploitation and fteecinr--:-~ 
will be tom~ 0\'tr to the depoeit.on 1nd ahanholden of th4i 
bank. ' 
The International Union Bank will be opened with • eapibl 
of • hali-JI'Illlion dollara. Thill 1um waa r11!1ed b · 
New York labor unlo111, and our bank will in poln 
bank of the entire prosre-lve. labor movement 
U b. Indeed., aot too muC'b to Upeet that by the 
Ia nadJ for openlnl', the membe~ of itt manJ co 
!:l:e 'tro~e !~~ !::.:::::,a~ill' ~~~~efni~u;0t:r":l 
leaat anothu half miUioo, 10 that the International Labor Baa1r: 
mla:ht be atarted o• on Itt carHr l'i'ith a round aum of a' millloa 
dollars. 1 
aubj!eo~;~l b':~~ ~~a~:~:~t!':il;;:.r::ph:!I!Zf:,~~~ 1::!: 
~a~:~C: :O-Jn~!;~1:~eC:· r!~~h~; C'.i';!~ltb~t~~~b';: 
tiu of labor b&nkinr, for avuy .,.-orhr indivfdualiJ lllld for th• 
:,:or~~intrt::bt!; ~:~=t. ~·:e~ 
to the banklna in~titutlon which w .. organir.ed with tfle monq 
of their own un.ione and which will be manared by their owa 
repreaentatives in lll'hom they ba¥e .alway1 bad implicit faith 
and conlldence. .1, • 
TH£ £I:£V£N £XP£U.£D IN CHICAGO 
Aa koown, the Chlc•ao Joint Board, In eonformil)' with 
the leUer addreeaed to· It b:v President Sipan convl!yina the 
rullna ot tbe General Executive Board to pla'ce on trial all IUcb 
memben .. betona to varioua perversive "Jearues" and to expel 
thl!m lf pelled. after a tria) eleven of tt. 
the Tude Union Educational 
League II not an orranlr.aUon of the nature of those to which 
the)' lrfl forbidden by the Constltutloo to belonr, Ia of ll'eater 
Importance. Weare reproduclna.herewlth part of the report 
otthe Appeal Committee whlcb.deallwith thil claim and which 
111'e.tonefderofpv.tlnteruttoour1'f!ldUI: . 
•' """" .w_.,._ ....... prbclpl•'" ~.r ..... Tndl 
=.~ .. ~~~:---~:::.:~~.co; ~ 
J U'IT·J 0 • 
.At the Sixtk l)uarterly Meeting of the -G~ E. B. 
· ' . . : ., s. vll.1tO'<Iib .: 
INTI!RNATII>NAL 
CALI!NDA R 
A• otnapr •~Qlboc a IIIMdllf of 
1M Gelltni"Zllklllba Boanla!pt 
MU.•_...'II'Q .. -pre~ 
..nklo.,Sklloopla'-o.-..,IIOt-
"Pl' _.. U... faw alD11t.' U.. to 
N &po.d fll, takaop bou.n of •"'· 
"'d ........ km.TIIetnrthofU.. .... tter 
leU...t~/~t:rtrialmattu...._ 
t.atn ap bJ U.a a. E. B., nd ..,..,. 
-~~ abjKU u -:r 111 ~ crt" ... 
«IIUk of ltritlal' o'to1.a ~ af •lu ... to ..:h!ria a.. ""'I'PI' ot u-a 
pUt,...ta ....... aaazwl/oftM.fa-. two louD u<l '~ -htaa lou 
<l .... lopHBt. :. ...,RH nt a pU a..t ""1<1 H 
BrH.~ 
TWo w.- T..-. v~ .. Aeoo 
AllenUaoo-.o-1&.-• l...-loo.Un-- 1·- ... a-~-• ot- ...... _. .... 
... ...u,u.,,...,, .. _ .. 
~ .. :.=:-~rttn~!~~::;:.; 
-'tOIIMqlltDCI IJI .... aell~ii!r-i"n 
•ioMI.71att ............ i-d.tadto 
atberfaclioud'"uUU..t,...tap 
::=:=~ .. ~~., 
n.a npott. or Pnsldut 8l,po.u •tll:lacta.,. to ~ u.a d~ .... a 
nunloe<llapao~k-..II~Uoa U..dl"eeOp"-1'1. Bllttloo~ 
,.ooot Important u~lnemnu of the "'1111\fltlua I f Lonl so "'" lltlll dW: 
11\Un!.&tlau.l, INTlllc tor Oentol'll •IWiodt.ndtlotrca.matol!laC!deaco 
SecntarJ·'l'nARJU Baro# &Dol U.a mHtiq If tlta Boanl ultln1 for a 
..SC.p!'Uldnta to lift ill tM lloalaMa .. lmlloer of dlupa. T:ba &ud, llow-
ln U..LP npo.V. Prealdtnt S...,.,.., _.,., dec\are<l !Wolf Ia fall -.na:• .. nt 
nlated U.. orc.o.,. of tloa ~llo.tl011 of with lha dedoloa of it. n~ommltt.oa 
th d._ loelh of New YoR wltlo ~"I' that, .,.relhe z;:tqutot of Local 
OO.NnrYorkCl..UJolnt~- IOp-a:>ted,U..•a'(IDCo!Local. 
'nlbla&IDaewllltaanoloalpl"'m>kM COaad.Uw0111dloa•eiHiu•ertl:ra 
a pod <leal ot udi..,.Ut U>d - f._,... Ud t.o all pnrlkaJ Jill.,.._ 
_,~, .lDd wloat coa with tt,-panl- Ilia t .... loo:ala woold ha•a relllllu.d 
,..,. oplalon for and acalaot. Th- Mparated ao before. Thlo ~ ... 1 de-
... -.... :·~~-·'· 
,.._TrlucleWolot~, 
.~._IM-'tl w"""n -~~lo 
u ... to aa .. . ,... . _.._...._ 
M<I ... UI(,fM ~---1-t.nrbola,.,..e-lool .. _ 
. .., ...... 
Thenara,n ... ertloei-IIIOmenU., wbo~retltall)ohaft...,...,llfllnllll d•loniorlnptoueadU..prHW"t 
lnllleMa-otthadl.cuMiouM U..p~.~tforlllllt.i.Dcla.-l&alalllto tont.,.•crorand,.,...,.lneUnedto 
.,.r ..... thop, •hn .,. palpal>lr f"l - ,.lat bollrd with U.. doak,..Un. Hlle-.a, .. Praaldent Sl(ollan. haa n.o hi•• -"' If .. 101, • .., c-. thatantwliuoiactloll,a 11ewbllftl..ttlMitoplritwhtnltcameeuotedlahl.oreport,thatwllllh•~: uet ... lolontao iUI...tooo~ 
teiHierKr, 1e forciiiC" Ita war Mtood to at.~;UIIr Jlllttinl' It Into prat.dct, reu f..,... 11(1'111 llle ~t "rJIOMnU •• c:.-rua~eoo. Lillo 11. u .... o~.-
!:;'~U: ~~~~ ~::: ::!l~=~~~t~:;·:-::t,:.: ~~=e;:~~;:t.=rtt:~.looala ~1&:::~~~=--s~ 
_.. uii•121H, •ora luplriq lll!ld JOU'I to .,.......,. _lha dteWo11 ot tile Pftoidnt ~~~ t.llu npOlUd an ..W- ,_ -Wr· 
liM"' d~iknta. ' Dllriat- t1la doo:iac1 Gen~ l!l:ecuU.. Boanl \ato all' eeL tloa l'llliDl" of tl>a G. £. B. wll.h ftCI'rd • • • • 
::::":t~;u :=~:.ee~ ~~ ~:' ~.!,:":,~.,::; !u.~ .. • o:~t :=·~ N":ra:O~ =~ :L=E:!,.;'~~~-d 
t. debooUI, 6flll we aball di'Oota to Uou and lhot thlo ~of 1M Cll.l'Olndt\Mwlo...,~roll~wlllcll .-..... ~loi"Tf'laoPI 
U...t ohbala a ..,o.J. ankleS 0111 U..."""ddoali:\.oeallla.taouetatn.l lou uu'" 10 1lll>dl e.o.,,.,11t aad --;;;;,•;;;-~':""'~=;'== :.nov.;!~~~~~~ !'::r~~~~';:.:"!! ... ~ ==~~~ -:-.::.!t1::\ ~m: ;; makaan•ad ta thlo u-..-ta 
• poalhle U.,, ~wort of the llltoOUP dln.lon of ntlooril.l' and or- Brether Sipaa ·~ 1M po!nt ofd...- to ..... o~r 1111!U11. Tho nllDI 
_u..,., till. raporta of oar thief pah.atloo In the ~~~~~); ·end drrtao that tJob ft(bt acail>lt the "tu..,e.," ef lhe G. E. B., calli~ apo,;, tJ.. 
=. :!a 'k\kU.:t~~~t!::' :!co:. lo~:"::w N dated M,. that tM !':: .. ~": a~=t ~':~ ::~ total• •od tloa Jolot boanla"' P~ 
~d clvhoc ll>ua ,.. U..... dao:loioo for • ~o111plttol nlllac td . of a..._, t.o U.l alaulltl of ow thdr •e,.Mn ho,. )l*rtkipat!DC ill 
~·~~-ta ~teo uo ~ ... ,u_ ~, 'fth:~"t~ a~~· !:~:::~u ~: .. ":':. ~!:; ::"..:Wuc.:;~ "':: .. ~=,!..~ 
nporU an qU.Ita paeni:IJ k110"" ta Qicap. Tile NUOD t Or t.hb -. Haa .DIIdntalo:U. H It wu pooeibla e>at 011 """'" 17 """ ,.alllnlllll' k 
.nr ~ ud ta Hr .,_loan ta 1M foUowlna': Local eo hal fw for a ·!Muiuu ..-t of taa C~~ &DOtMr cin:alar order oa ~
::u;~~rk:-::~1: ~::::s~2:E. ::~~~:~~~t£:~~~ ~~::d=::&~~r-~; 
t•&rl'IIIHicl ntO..t. Nl'f~le-. tt. ·t. wben the declelo11 fll Ilia Q. :&. II, him~ !fIt ""'N ,.,..ibltlhat In Local rtt &cttd In tloo Jplrit of lha~ ~ 
1~ w~ tber'" rr-•Pid bu aat qht be cioanpd. Bat ,tJ>ao .. - ·for 1 a IIIW\illl of Ilia E:ncutlu Boanl or wbo haft ra.kcta<l k, wlh "-" M 
report U..~ ~ d..,ala• kf...., na'• •llitlaa" the• ~.,.."-"'..,1M -.oaed br tel~ ee>~~ld not H no,....,blll 11111- dotJ dlec'l 
\:U.,.: :..O:~u~:"..:.!f ~~ ;o=: :"::;u;o:,~~lt;"s: :· !::. ~~:':'~!:n."::::nf,: ~~;o,:~:::tha'U:"~~~":" :f..:= 
""' tl>a lllht,olMo U. •lfororW witb ..., olrrlou U..U...Utr. The Gtlleral lho ~Je...,a" !n t.i1111,-lt .,.. hlch Boord- " 
eq..al fn111U- aa<l wlotra """ II . £lr..,.,t.in !loud tloe11 t\Kttd a eo,.. tim• tor 1M Gtllenl Esentln Bet.rd tCoatlnHoa~ell) 
111111& H......, deuat~ polattlloot kla aot tile opillloo ot a oiniM 
bdlrldlllll ar "''"' ... ara~ bod.lridll*l .,....,bet. _.,,t caa N eo..Wend 
wiWnM~II,...,doooJofrtoof'l'lo1odonotthaeoa.t:itutloll. 011lrwr 
•.....utllliono.lpi'O•IololllutntttedatoareonMdolllbJtha••rloDI 
nprt~~~~~t.aliwu of ou larp •-btnhlp <U "'"' u a ...,w, In~ 
ot dllfuaMe af opbololo oa a eart.abl law. 'l'ba Gatral Ennd•o Board 
~~=-.!"~o.::,.'"'~ ::U! ~=tD~ ~~~~~o~f~/: 
lak>Pnt oor Mutitlltlon, bail on a proeoloua oc:~uloo deub' •11cl dlt-
tilleU:r ciHllrtd a.. -....u· Ia t~• TnM Uo.IM E~acoll._l L...., .. 
baaartprohlhltadbJ.,.reonot\tlltloa;lhatltl•uoraanl,..t.lonef 
till oaaa lla<ll, ... that It b ill faet a d11al ualln. Thh b t.btroefora 
tloe1ow...,Willaoar,._loenloiptad.lJ',IIIdwll\nmainthelawllnluo 
rcTtrtad,Jnp...,.taLioeeofoUlatalanloNia<oiiY<nlioa.._,.hlf<l 
.,., ...... weo~•ru.oeoNtltlllkn. 
~ "'noa appeU .. t.a •dmittt<l me,.bf,.Mp ho 1hi Trade Ua\011 Ectue .. 
\lall&i Laq\la. TlooJ "rafiiHd to t.ah ..tnat.q:o llf •l,bc orJ>OIIIIn!fr 
Ptlllh- to HWat lloelr n l•tiou with that erraaballn. Ia f""'t. 
t!Mr ara IIlii 111e.kra of dlat o,....,I ... Uon u ••klcneed bJ !Mir o•.n 
repllfll to queodoN pa~ to them lor ~ Appeal Co111mlu.e. The •ppel-
\ant.a hau tloerdore cl.,...oDJmttcl their dilnl•rd. for tha •ollln\al"J 
dlodp\IHof oa r orpal.u.tloa,thelreoJOtelllptfortllllaw•ofOIIrlaltr- • 
ll&tleoalud..,tlrtlar.raoc\6nerafDolalt.on•piJwlthl"lil"aacl nc-
•latSon. .t: oor erpala.atl-. on.,. u-p~, ,....1 .. -....u• leo ..,_ 
T ..... U""- e-..1'-1 ~· '<' w.lleol' --~o.o-.t.;p lot tha I. L 
Q.W. U. T~e•rpeltan"'.!'"tara'nrha•ethe fulllf'ef<lom\e <hbooo tha 
arp.nl .. tlu lie-. ..Uted to U..Jr tuta ud prin.-lpl•. Thar ean...,t, 
llowl'ftr,GIIdttiM>chdn:~upeettoholcimtlllbenhlpbltloo 
1. l. Q. W. U.lf preftreDno .. trl•tll hJ tJo..,. to a dul O~"Pt~l'l"tloa of 
thetndeotherthuthaLL.Q, W.U." 
theAppu!Committee.iatruly 
ntlre General Ei:eeuUve Board 
aeeord with thia detiJ!on, and 
pelled membeno wu re~~t,ed. 
!.bat they did notreeelve "afair and 
tbemHivu appeJied to the General 
th:r!:~~~ '~:e'!:~j~~e:n~r::\h; 
But the General Ex:eeuti\'6 Boud 
folllld t.btm wlth&r.t tiulll IJid that 
~~~J:~~::~r~::~::.' ~t:t~~:~~r~t~U:Ft?!~~~ 
remain willb tbl' JnttnLJUonal w to ·naaln aftUiated with aP 
ra"a:~.lsaUoP that 11 hli~nleal ~ it. POUdH, bal'l 'c:b101!"" tbl 
• They have now two way• open for them. They tiD eitb.er 
repent, break oft enti rely vi'ilh the Trade Union Edueatioa.al 
Le•rue and then the doon of their union• are again open :for 
them. Of ~ou~e. they would have to do It In rood fllfh, 'JlhQ' 
e&nnot and will not IJI'Iin foo l our orpnl:u.Uon. Or they may 
ro on "l'rith their work of JlanderiiTJ" our International and pan.dl 
~~(~=iUe~eir oplnj.ollll,".u they deelartd before the Ap. 
We de1ire, b·owever, to tell them that-Jueh 111ly 1tunta will 
not take them .vuy far. lntellirent worken by tbla time realize 
~~~; 1{b~r11:y:'re ~~'ha~~u~~=n a~:e~p~~t:d·1~h~·~o:! 
our eolumnt 1nd v.•e duire now to quate what tbe Appeal Com.. 
mittee tayJaboutltlnit3report.: ·., 
"At ihlo peinl •• dllin to ent ... a ""nuOWl ~Ktloa o.cel"-' IW' 
•llfl'atlouloyU..appelluuth.oltloe1Wtra"rietl•~becrov. .. oflllelr 
:::;,~ .. ·~ben;~;:~~ ;~';~u!.:".~o~!:::=:. ";~1~\.':t .::; 
rieht!>f onr mtmber to • fall and Wl~a,.po!rtcl uprollioa of lot. .... 
opinion. Wloolo•re,...lll.,.llon-btoeli•lnaUiaiMitoeradleaUI 
Ill t!W.t oon of 'l'ftedom' that alia~ a CMmiHir to loltome .,. l~~Mn>­
...., l In 1M ha.<oola d" aa autalda orpah.atloo, wltlo whkh tllat ootada 
orpal.u.tloa ..;,u t!Uoar to eaptoora 1l1a lnda 0111lon It ,..U~Ia or to 
dtoti'OJ It u •n alttrutloe. I~ !a an lndilopatab"- fa.et tloot, •lneo l:tla 
" ln<~foliolloftha..rtl•ltluofth.la-1\odTrod• Unlo11 Eclueta\onal 
Lo_,our.....Uhutloe<oalonoNoadn.'rhao .... llbatlo~~otloaoalJ ' 
l111triament of protectloo tllat aar ,._ben ....... loal I>Ma w.U.UIII 
U.ro..,.ll h•tft&&l ltrifa, 41•dloao,hatncl•ad •iotnort,aadua .....alt. 
plll<'t<llad.oll(t.J"OfdMI.rac:tionb)'thal"ttocl"eLioootolaacler~addio­
"'Prciofdloelpllno•••"'ea""ofohtaln!"i"\heeDd. 
"Tha proeeu of clut.noclion m~ IHI rtoppe4. Memloen maot u.ll 
a halt to'l,.ttl¥itlu of tloa kind praedelll 1>1 U.. Tnda Unlo11 Eclu<ad...-1 
Lo....,e. Wa •111t ha-.. a .a;A..~ ••"- lllot will ~o .... eutrall all Ita 
tll"onoBth•!"'{"edlatolahuoft.hoarpoiutloa,-lhal•prooe,.ntel. 
U.a t(OIIOIIIk: eond\Uona of tha woril,.n. Wa •n eoulldtnt that ItO 
mtmbef of lha lllltnutlonal who lt.u lha o.-pnla&Lion at be.n will 
penDitoorilloUwtlon,tU.tllaabeenbal!llhr....,.hiii&DJJ'O&roOfhanl , 
rtlllgleo,uobaeo•••P'..,llllhaloanohof,..IILI<&liUillpllif.I.Oroef 
...,, oort. W• u.~a (Ona tiii'Oulll • Kriou e< .. OMJc crWa d111 U-
•ral ecoaolllle ~ondltlono all o•er 11rla world. Sow tloa U.a ):u tnh-111 
forouallodall'orttonl'ahtollr-lt!on andlllllcalotep fonranl. 
Let el<h"'•"'l:ieralthb.-Kriouo lima ••khhnlll!lllio~o-wWelo.' 
'1'1•nlaalloa oUI\lpn!t rt w • ..., eertain tha\tha•llalll,.ovo..,.., 
ef. Ou I'I'Ut -H..JI\p !a 'Lon( Uw• U.. lollrwo.UIUl t..dlla' aa..eat 
Wad;a ... Ua!.o•'·'" 
1u aYsoa -.-.. -. 
"' ...... . _ ...... .,.. 11 ........... "' ... -"' n..ll 
,1:!.'-: 'P'HE ST'A. GE ...... - ... --- __ ,....,_.-.. .. ~ . :":::.:::: = t:::, ':: .,.. ., ................... ,..,. l¥==='==o============='. ::.-:.:::::.::::.= ==-~~~ 
- Tlte j{tigki!IJrhood PlfJ'IkOIUt Returns -·- ... -·- -· ... - _, 
,:. ..... ~ rs., .. __ .............. ~., .... --. 
•. - '"11ooo P""'o.. <: ·-"·..,. WUU..... ..... T-.- .... "T1oo 
~ sa...~.,.u,., ....,_ ~_., .. ..,. C....• .__.. ....... 
~ Srt.VI~ItCII'ALD . ·~~ 
Afl« a ,....t....,.&Dol~ ttaU.,.-:::udiiUibafPM'tla 
=-~·:...:~~ ..::.: ::~.!~~~=~ 
ftllatpY,..Wic. n ....... a..ao t11brfornriR&Jda4aof""C"~ 
olo;dot lhattho ... lo a Nolclobodaood fello-MarfornrioaaltlaUofU.. 
Pl"'-$b-p;tbllc. Row after....,, "ahc:L" Tomalht aadl&~~cto!lha 
~apoaU.r,U.O.f-Oifnlat.o- Nofaloloorboo4~-­
•.,. • tltp, &oM .. loll:l'laa 10 ~---for lotalt.lo Ia a c.ttT llko 
a...to.dlr ~-Cf'OIIl'- !)a.. Kaw Tort.. T1N Pt...la«tcnno Plq-
anot-h7 "forelp r..e-.~ .... flea ..... 1M 'rhullo o.n., tloo Anllar 
a t tttt~l.-a 111011ld -perad br tho Do~ &1101 lln>ck P-krt.oo~t, tol.-
oplritatl ca.....m. at ....t..Ut-.Uon. ~m..no.rt-tll•-~n-al 
~,' .lntti!~t,puolonoill , f~,aiiiiUtlotPia,tiOUt, tppea:rtoolrsw 
1ritli 'ltt~t11,.... •t Ia 1M maok of aP.. to th......,!•a it• mon "'"'"""uti,.. 
,.,.....:! Hto,.. lk 11.- eut.a1a riaea, e.--t.lou of NIW Yorlr.'t "]..,:.., 
u dat.aralaod lO •AJ-7 wt.a~..- tho of 1M s.._• A• llllllultn ill fM\-
~,... olt'er u ceo,.... P. Balob!U It 1atr lUI tloe N...._.....,. Plo.rbouo 
w 111,lo7 Urot oloquiiCt of lilt .,..Utw,.taol'-!.ltociCf'Oapt 
looot\.tn"e.,.paic:a. C.rltlal,aae._f•llldi .. 
It .... itrad"nt.ooc-taio...,.. loolat.lo11 u.alot foaaol1t Urot •ort. 
of IAI~ral -rttlo11 bet.....,n Of the Pia~- !to.oll. 14 111aniH!n 
audlnce and p\a)"c"- Tbooe·w~o '" •rlou duoe..e. of a noble 100~­
COIIII ,;.,.nn.eM that the N•ia"bl>o,... coptluofalt. Tbeyt,..naftomen 
...,..Piarbo1111lt lloelrtba!.N,cb-- •ndworken. Tklrprodactionoloeu 
hrc pltfS ~hat will aPSK'tl to lloooa, all tlle aarmarko of IIOI.Iwta~!!it'aad 
pnd'l""lq ·u- ....._, h tho-, .. ,.,.. ndawor. n, lnl loi1l of 
"l>id ha•e them prodo....S, eo.,.-. Ito teatlo -• n111U..... Ia tJo,e 
P'!••tto o!'er tbelrin41re..,..llrqo- wottllr lraditioa. , 
::\ ~~dt -::; !~'::.:...,·~ Mfa~A:-~~=-~tt;-=~~~::.r~ 
loo1111 loo their tl>tatro. In no other ~;&~~not thlllt of artlo.l.t u ••~ •ho 
~' perhtpt, It 1M tlldienet 011 ttlad ~IIIO'I'ed ft'O,. Ult -~011 Cf'OOJI 
~a ptrt of U.. ... rn. tad 1M e._..,. uperie- · . Art. 
"Tot t.lotro..,.. tlob)al lhtt 11111ot 1M frtiD U.. &.JIIMI7 pot....,... of tlot 
...W,oa tho othuold._ Amerio;:a J.o jll"ialtM folk w Urot aa...,,._ 
a IM!.tropo- 111tloa who-. folk l)'lic.,. of tloo !:out. foo up....too of 
loo.nrettol>twel<led.lntoaunll.. l.llt...,..p,.,..fortho pap. Coli-
Art ""do11lrteoll7 to 010a of the •- OOiquntlJ - canoot upecl htclleot 
tf11alt!eatlon. Onl,an.,.lceW<Iuld ud .-t eit.l,..ta.ltafromtheua-
loopolo"hd aaalttlt.atwill-k ~Jtloll&lt)'p4aftloelloula-lh•lrt 
Naturalrzatiim t1id bogue &nefit 
.... ~.~ f::!:td~: ':"~!~ ::·~:~:.tl•• and wlde-4onb mu 
Yarilloc<WIIInrto•e1- ne"tTutt;- T1t.ro~11t. tht 100lu111ntofthloJoa,._ 
~''• EIMtlon Dtt', N....-eml>e• fth. ,. .. tht ollleen of tht Alllt riu.n La-
TIItAIIIoriaa""tiliOrl'trtJIIN•faU loorPartrlo NewYorkl.f"ftppu.ll,... 
ladlfltl, tldo ..... nlt a nol a..eiiii>IJ tathtreadoroofJUSTICI!tenopOod 
tlcko!tlalkllel4. Thlarurlhautt andtoftpOrl tl ththttdfii"'RIInof 
tor the et~~dldtlel of lAbor •111 lot lilt uri••• .....,po]v co-tue.. • 
~~;".'::~~=Ia;: :::.;::: :: :::.~DLiean to td .. we~t!t.tn ot ~ 
e!actlo-.1 .,4 cou•lllll of tbt lotUott Tba prlnclpallottdqll&rten of tM 
U.~rtloulo r,thoA.,.erlco.nLabo• l\nle ricanLaborPartr a ... l~u 
J'art7Affdailltht1p.t1Wor~~ar ... al- t ouo,.., · 
u..~.tu....., ..................... _... ............ 
alowlriMoiW.,tM!r,.rta~ ...._l.,...-c..-.a.,a-
n.~ '-.~ W ...................... ... 
;fooia.n.-11-". WIUI"Iieloul ~"'J.U~ 
Bot .... ..,., ................. _ o-tu a... ... p....., a.,. 
......... tS.tttM•HVJblhM u.....~ ....... ........ Wt . 
....... .,....atr-........ ., ~CIIoo.now......___.....W __ 
tM ,..,., .. ....u... of ......... ,...,.. 
._,tbbodlrilal...v.tUa- T-t--.UioW.U..-m. 
tk>IIL.Atkr ...... u..af...--· --.-~ .. ...., •• _ 
of ne• wort. dM7 ._.· w Uoolr f•- ........ u..tf_loo._..b' 
--- (..,...U. (ktGbor 11). nk ., -- "Jallh. ..... ,..,. lib wu.. 
eortallllr n,_w .a hlttrfttblc u.. a.u... Y..W ,...,... Q--. al.o 
~t .. ~ ...... _,.~MH .... - ....... eow. 
....._lopoae.twill"-rwattld~~,c. ~--~~la~~­
At U..~ I•--.rtMtt, .... -aan~.~o.,._.......,.,ll<l Jor ____ ._,....wtt.lolt.J "'fut.q.M TH .. t,.tyU.NIJ'a\tn 
nHrtJiac thofJ'. U arUota •• .,-~ ... btcf\1• "'l' .a. •"P 
~~l ... •f~llllldlatoac ~..utlt'ta!l~ Tllon · 
porlodtootaolr~Jiarwt.ltlt.d."J' lo MIUier UIUI -1Jo4io IIIH.' Iofty 
an to .-.at. how will thtr. 1M able tMapt aor ~&up NmiiiHt lUll" tim· 
t.PIIrtidpo.ttillthtllatprlifeof pltbll. ~lt-,tr1lllclolltr,1D­
•"dt ut to- ollb • putt U art eo'tn11e. "'" ~;..... btl4 *-
npraoeat.U..plaJuo!U..~ .,.u..,.bTaw..dofeo~~yuUollal 
of ••a....., l>tloq to U.. noa. fal.,-lalo,an"""'lof.,.n!aula 
~wbrlldo,.._tn.U..11-.....taaoeeuloealatallofpilQ-'II'is. 
PI~ lhll witUr-.wal for Slattd do-. SU.w ... • ntqo an. all 
porlodo from l.llt llula- of life! Wo bollow pnteatlo....,-, for Shaw 
P'lnallr &\lclo wtlhdrawal • de.....,do oa btl own ohowlnl' and eQlldt dale· 
))llr111>11't gf .oma ltlad. ... to sho.., mont lo " · . ; · . not.., 'Art fo• 
b7 the 1'11-rbouM'a ""tho.nb t.o U.. Ar1'a 11.ke,' mn and would !lot l!n 
undent.oadin&" and I'OIIe...Wtr of Mrs. ~ II~ to pr"O<tlle._ t wort. of art 
Willard Str:>lt"hL" wm ..,.let;)'bt Lflt~o&u.-btl.hert ... atlhtac_,... 
wtlliqcto..,boldill hap1&7 ... tiYitia Uoaa lllo.t Ia fLM Art II a ptlt of 
-!ldindeed .... uloi!U ,...., •• .,.peria~andlloOI..,-.opoo 
TH t-. pto.,.. re-ultlll&' "frum U.la fn>m O.lo worid to "ao world." 
IDt lhod, loowltYer,trtUdeto!tb!t".ue- Tht Ncl.-bbGrhoo4 P1t7ho..., af>. 
c-atfuL BOIJI. U.. ,.,.... Qoo..-• all<l. ponatlr oloa11ot lntnd to otn"ko a 
n.. .SJ..w-.,.Up •• •"'- .._.., oln.-1• aote. l\1 foUI.o plaalia<"loda 
anread.,.....-ilh....-ulldent.aad- a.,.... A111triua co ... ci.J, "lor ta 
l.,..a!ld•,......•"""nhor. Tloooettlfrc- Aloorkaaaolhor,tpo.~~tomlllaballe:, 
..,. Aleu.Ddor l:oltaoookr and hal ,.,.. "'1t. ..OOad d!tloa'" of U.t Grad 
ReM o-n...,...,, ,,. Mp!riac alld Stroot Follia.. Wt ..m u ... a~~~pla 
~ntt~n•;, 1111 ,...,.... Qoo- an,! oppo-ttnlllto to tal the PI&Jioo.,."• 
rn•llqiJ hleak I• n.. .s.......-..Up • •- 11111hod b)" U.. prod...,_tl~ 
•fiUa-PoaaooL AllcaBemstel11'1 lllaohlont alld tht uteat of U.t 
IO'Oituma tn lilt lnt p1t7 are tlahtlr appeal It maka. 
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11111-'-blrm.en.t..lil~ 
!.lot work ot the Calor.• &ad ita 1111• 
portaacotolho nrkata. 
IIDAthaafortrPI"*'"'recl~d 
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IOIItlo Sn.at. • ' · " .._ _____ _!.;_] 
COMIWUHISTS IM COHC:U:SS. ~~'t 
Th Co"'"'uniA Tnde U......, C.nl.tr, fomM ~IlfiV 1lol ol ...... ,lioa of 
Uoe C. G. T., wiU ~old u u!raonli>IU7 ...,,._._at ~~--0.. UU. 
to UU. ef Non•Mr-.111 onlora-det.ormi" IU potlqwl~ \Mtka, 
.. __ .... , ... tll•q...uo.. ... ..u.- -· ~ ..... •t Uoe ... u,.. of u.. 
J:r:-tk-t c-.lttoe IMW .., JIIIJ' 11. n. - llloportut of U.. pobota to 
lot dt.rJt wiUI .,., tM &pt ~ U.ptrialba, FMc:• u( wu; uU. 
..uilarila; u.. Oermu rwnlo.Uoe.; illtanY.llOIIal lOIWo.r\IJ'; tad tloo tordp 
worQ,...,ple~boPftao:t. -· 
~ U.. ,,_,., .UX....-Iom t.. thot Coa•a•bt pre .. Gf rr.nc. .,.. 
twenlltamajorliJ'.,.d\ho•hloritybothot.n.doll•lo•enter, ltlaaot 
~It to forecan the prollo~l• .....,,... of tbe delloi.M at 1M Coalfta Ono 
wla• de111amle lln<OIIdllloaal cco•pllu~ w!tll tllo com,..ndo of lllo.cow, and 
tlteoU...oppooeo a!lpartl<ipatlonllpoll~ 
CULTUaAL VALUE OF EICHT-HOU& DAY. 
TH Fna~~ lllall~ 11f Labor hu p.o.~lllh ... illlfrmalioa u \o tho 
oii'Ht of lho l-llollr day on lho dloln ot d .. w.ic of dot Par\olu Worker . 
All illqa!I'J' conriat" 14 mbllrbo; hu Uowo lbt tUn lou Moa bo tltul 
ubovrloaa c01tolole"'bloill~,..... of tloe.poplllaUoa, doo partlJ'"' tM '""tloa 
of .... lact.oric-1. ... t p&rtlJ' ..... "' tllo ran U..t f'ublu wor\on .... •ntaa 
tartllornto!tllo<itJ'. '11oeiDc;ail')'lllMohowociU...tU..•koDcoof.twoll-
l.,. w .. d" to U.. ""djtloDAl free W.Oo of tho won... o~t.o!aed U.ro,P. the 
U>trool.a.ctloaof llta&-looo r .. ,. • .AJ>ot.hu,.ao(oflho-ofoctlatllol• 
ucOIM'dau,.Mrofwor\c,..'tlc:ketalauedb}'lhoro!lwa,... loltU,1,.5IHI.-
1 n worlr.o ... t.lcktt.o wero loo.ed, while !a UU 1M """'"' lu.d rlaa to 
1,617,,04. Thla oan011n<e111tnt Do therdore e¥!denco of t.ho ultarol u\ao 
of tho &-~our doJ'. 
F&ENCH LAISO& AND THE &UHR. 
TIM CGIIIlOiio f U.. £reno~ Guerol Confedcrotlon of Loborllu po....t 
~o:~:'!"!~!.t~~o:u:~:~;:~ ..::"'~"~!~o=~ ~~~ 
d....,.da the o...._tloa of U.. m!lital'J' o<oupaUon w~!ell • ra!nou for C..-. 
.....,1 oad onprotltable for tbe Allin, and uh for 0.. l"'mediolo openhor 
ofntC"Ot.latlooo. 
HOI..l.AND 
DUTCH I'&OTE.ST ACA.lNST NAVAL J \NC.OE.S. -
o-.orto.OOOptOplof....,.ollpo.rtaoflloU..,dcamei<> AIIlmnlomon 
Su .. ,., Septt:.,~n n, to demo""'"'' oplaot tho uw aa•al ut for tbe 
Dutch lnd!... Tile proteot ••• orpa~ed bJ t.ho D~tch O.mo<raUe po.l'tJ' 




LABOR AND II.EI'A&ATIONS. 
- At U.o ... tlnr of tile lAqae of NaUou _,._,.bit t1> Se~o,.Mr 21!, 
Prof-r OIIMrt llllrro)' deo:laNd !hot one t'ftlllt of lha UllloO\nd pt'Oble111 
orqpo.roU-wuliblJ"toloet.h•lo••riarotU..M-IlM!anloflloiqfor 
•n•rolloa.oto """'' IIITaUP.:,III EIU'Ope, IIIDeo If C...... ... n.n weno 
w 11-o eo•pe11e4 to worlr. perpetullit)' ..-art~- for • few pence o ..,., talo 
eoold aot fall 1.o .u. It '"'JIMii~l• tor 11-tac~, Brlt.llll, O.tcll aad Bwloo 
wor~en to coatlaoe $o work eirht IHI11n a do)' for II• .,.. e!Pt tl•u U...t 
.. out~tln••ru-
KI!NYA &!.TALIATION. ·• 
Tho lndlu National Conrreu nje<:l4d ol ho "'"IIIII' on Sopto.,bu 1f 
tho noo1111lo11 oanatlnr tllo• d«Lanotlon of l.lldoopollduco of the Brililll 
connocllolllnKoiiJ'IIColon)',ollhourh thlaWUIIIPPCirtad bJ lholndlaode\e-
t''l"\otlt.aKonyoConte...,n~laLo"doa, ltpo..IAOdlnotoodooe,...,d.,tnl 
u._tnr U.o redoublln• of ell'orb I<> ob.oko 411' o11~Soctht11 and to ~elp tbe 
KenJalndlonolnorr~lpf'OI'TIIDme ofl'ftlril-n••· 
CE.RMAHY 
CI!RMAN WORKERS' f'AITH IN A NEW O&DI!R. 
Ia o lelt<lr ta U.0 ~DAILY JIERAU)H a w- ,.tiii'Mr tf lllo ):Ina\ 
~-==·-~~·=~ :: ~=~~~~:!. ~ !"'.~i!t!, ~~:tj!:. t.h~ 
tllono wo,.. oot. • ...- ••rW to n"'!ate, U.. .. lrh tf 111ank!od .....W. -.a bo 
utl.aroW.ocl. We ""'"' Ia tbo • •w lifo of ....... I• .. ke of lM Tr-ootJ' erv,,..m_ .. 
YOU'T1t U D "NO MOll& WAJL" . 
A Toatll Boetlon • te M orpilbM Q t.llt· "N._li..J.Wr.r" lrl..-._. 
Ia Gnot Brltaho, of wkldo lrl r. Ceor-p L&uboi'J', ~ lrl. P., Ia chol...._ 
, .be YooUI 8odlo11 • laltlldocl to-M a.!Jar .. ~ foolll lrl..-e•nt tW 
tzbtaalrwod,. ... Eant,.. 
FAMILY UFE IH &U.UIA-
ACMI'di ... ..Jo tho paWkalloa, ~a...u.a lato ... uoa aad -..lew,",.. 
lbhoci~J\.IIoltuoluTraolao.J~tlooboLo....,.,llooiotf..:U.,.,low .. 
twamalatbar•deriotki:Fint, .. thteonot.Uaotot&f..-uat'<tlloolata ... 
oftlleth!ld,wb-~t!.oula&uw:o .. I'Htps..d~q~~ai\J'Iflt.._..._ 
boraillwdlodloraot. llteolld, colllathofo.di.UtthtrocloU'atloaof...., 
·~. wbttM r ci¥U or eecl.autlcol, confUI aa .,..W rll:llt. o!U.er n ~­
b.o.ador w!fe. Vorr!OCt-J'be4.-oJ-roclwlt.h0111•\lllca!tJ', e foct\.llot• 
111'11 pn>daoed • larro na.111bor of dinneo, but·- that tht older a.ou o( 
anhappJ' marrl..- (\.hat ccollld aot be ditoohocl lllldor U.. old b.wo) lane 
btoo dealt wl\.11, tho nte d din~ dota oot """'d 5 ta 10 per ~nt of tat; ......... _
A LONDON BOYS' THEA. TEL 
ABillapu\otli•U.Opaofloo,..fn~•llooChaptJRoJol,\a QuHa£liu.. 
be\.11-.Umt, wloo prod""" aad-......: ill. p~a,.. wriU..o fortlle.lt ...., .u,,0 w 
Ia Blockfrl..._ Loll<lon, • Sco11u' .n .. ter bat .,... N.a lao.UC'IInt.od Q the 
Lonl lrloyot'a Seoota, wblc~ trill ai.JaliarlJ' ila•t 1 .. ' '"' tloot.IC'r Ia LoodoD, 
LECAL AID FOR THE I'OOit. 
'l'loo Coaacll of tho llqiatnta' Aaoc!atloa ~ .. appointed o apee.io.l 
co,.mlllco to eoNJKr propoab ... ~rnitted bJ' lb. Uolfonl Xalpt (bo....u.t.r, 
u-di..bor c.,.dl .. t.ofo r Parl .. .,eat),wbklo.,.......,...tto-... M iro 
U.. ~lrtoer Courto,tllat " penoa•la po\ko coart. .a..n be wlt.ho..c d~t~1111 
IIIICCGI!Dtofthtlr,..-•rtJ'o 
FREE Tll.AOE UD t.AISO&'S ATTinJDE. 
Mr. J. R. Cl)'llla,M, .P.,..,...,.ed upBriliololaloot'onatnlatliti;Jda too 
tho quullu of tarill'• ~tader d...,_.a,. ot lAo I111P11r\al Cottf...-uw:o i• t-
don, Ia o pr- lat.!n ltw, m wh!cb bo •lol tUt Laloor d- -t look llitha 
10 l"r .. Tr-ade or PJ'ot«Uon, .. A<h, for tho .. lutloa of J><Obl .... !hot -
oniJ' bo. oolftd alonr o!Mr Una. ~But," he lldded, -: .. btl- l'ftt Tnda 
ud Tor!ll'o, wt '"' •r•!n t t.Grlll'l, and Mlievo thot til~ moot aot11 .. 1 trodt 
ll th•trodoU.. t la frH." 
WOII.KUUS WO .. £H. ' '. 
A oorl0111 \nero- In U.. oumber of wor~l- women .. oloown ~, tht 
" Labour CueU..," which ot.Giol Olal. U...ro ...,.,. Ul,tU Ut,.piOJed •-11 
t..O... .. Mr,UU,udiDOrothooiiO,OOOinA ....... t ftll.l.,.ur. F'lp .... 
p...,!dod bJ' U.. No\Naol Uotoa at Generol Werlr.mo ( Wo•,..'• Seotioa) 
U.Ow \loo.lUoero....,booa a tr.rtlwr ill•n ... u ... A11101t. 
S\DH£1' WI!BB DEFINES TH E LABOR PA&TY • 
An1wuln• Mr. Aoqa!U.-. &Mertloa that I..bor 1<1 EDrlan• ll "on 4<11tl•., 
<ot!on, a "'lo.oo•tr ud u •-~~IIJ'," llr. SidaoJ w.~~. M. f'., Mid la a 
l'Htnt..-pe«h \loo.t lho 11._ "Labor hi1J' \o & cconotan~ -.-uoa that -
W11nl tho St.ol.t o"*"nlud on a basi.o of no~r eoatribut!nr to U... wul\.11 
.afthtworld,ho,roS..,.,fotth~ " 
8£LCIU .. 
INT~~HoA!'!~~t;.t~,!'f, ~~DBu~1~ :ru~:·lntornallonal Fedt .. tloa of 
Tro.rt Unlono at Bru-11, It wu Nportod t ... t a .,,moranolu .. 011 ~""'Jed 
of roparot!GJOo .... oont t.o tilt Loqao of Natlono, wlll'nl It .., ditnued bJ' 
f'raf-t GUMtt l111rro1; \lilt tho r~pr"HOntatl••• of Crtot Brltala, ~..,....,. 
oudBelaioma.rNed•lll(lartbt..,.elft&d"ria•~•l"ochi<>Molto"ord-
!.': :JI~A~d"'l~~:~~!~:: ;;:~,~":: ~=-~ ~ 
.. Ia prl11e!pleo of t.:O ol>no ... ,.orondu .. : ....S htrol&.t7 Oa.d~.,.. 
laW.Ct.od to to at '"" to ~ Rllbt te in'!"lte 11...- I ... I , I'. T , U. HIIW 
Mot""' tlt.o worhroUo.,.o. • 
10 . IUIITtC5 
Out-of~ Towtl Educatirmal ActiVJiies 
Our~ will b. rntllled to to~~;..._!al..borholfod~ra l no:lutr.._! 
WI- tf tlaa Hocatloaal plaDI j..st Sodotr; Hblory, Ai- n4 Probl.,.. 
cotapluod br our ,...,M..,la Ckkap. of lhe Amorkan Trada U11!on Mor+-
Wblla attead1,..1.ho mullna of Ouo mont with Speda\ Rlttennoeo to the 
Gearnol Enoaollre Boa.nl of lhe I. L G. W. U. ; PolLet.. .ad Taclka 
L L. 0. W. U., In Wt dtJ, ov.r of \Joe Amfricu Tn.da V11loM; T1>o 
ed~>e&tiona\ ...,nlai'J, MIM Fnnt& M.. AtUtud• of Ameriean lAbor To-..ard 
Coluo,opeatcoMidorablotlmalncon· UumploJ1"tllli ~I.J PITtloo~; 
fnrin1•llh o1u ~lu. 111P1t..n oad Soclol For-.eol11 Amerieon U tera\11n ; 
~t.lll, ·arn...,._ntlfored- PllblleSpe.t.ld,....,dP...-li.ooot:nt.o.'1' 
tloaal Kth-!tiM tor 1M --.lq rear. t..-.., ud Ut Enclloh t....,....,._ Jn 
\ TM -~ !.-o. bolh ,.._btn all'! lllolt\ln te U..C, It io plaaaed te 
ollkerw .,..... ut...,tlJ •lhul..U.. llou conHrta ud i«t11rt1 twiu 
Tiler W~f'l .Jl ouloba to OO(IJII!Nte monthly. 
LESSON 7-Continued. 
5. The Vereall\et Treaty, aought to eripp\e Germany ind11$-
t.riallyan4,..attheaamet.imea-etreparationafromher. But 
U1e wor ld hu become too interdependent to remain healthy 
whe11.a whole (very important) eection of it II rendered 
hu Joel itll ehief market ,_ 
•wen under u pitali.sm, is this problem to be llO ived, if tb~ 
Allie& a re unwilling to give up reparation& and unwilling 
~o~C::f; ~~:e:::.m:t"~t, <~~~~~:.r."cl!p~n:s~~;n~ 
Bue 6 Moulton~ above, Part II to page 238; Braikford, 
ahove, pp. U 0-116.) · · ' 
I• "'lllrllll tbu. aeU•Itlu nee..tul TIMo openlfta of \he *<111eaUonol Ot-. Au.- olarb .. ,. c..- U. Ca.~.. ~ IIAL.TIMORE 
A Jolat ttllfeNIIetl of 1M ...,....,Ia-- .. tlrit'- of tht .Jolat Bo&nl will bl loH - "'-'"ll.<l p,,....,-' .. 1·H •. " l• • • • trlala ... Tr ..... U..lo.o o-.~.,... 
::- ~~ .. ~t=~~~~.:~~~:. "' .. !"!"': ::.'·~r;.~.d ::d.._=~ ... ~:~~:~~~ ::~;;;:,~~! ... E~·~~::;-::f~:~~ _..~~·~L~~:. ~~~~~?:E~·=· 7:; ;:;":d~~,.t;'=~~:!~;':.b::: ::~~<!: :!~=-~.:romln~nt lobor llle Modqurten·ol'tho .Joint Boord, ~l nduthlol and Tndt Union 0. · 
8oNI of U.. mot\ pro•lnrnt edo· CLEVELAND :03 Superior BoDdlna. u\op;,e,1 \ f ~ VDlt.ed St.o.ta"' -..m 
uton In Cble..,.., omon1 whom a.rt Tho .Jol 11' Bo.anl of lha Cloak- Mr. E. 0\inr will .Urt \lio eoofW bllha .,.b]Kt "" whleh Ill• "ntt.-
~nl::~~r of0~b l::;!:=f.!<*t'!: =~~·:--~:o:f ~~~~::~~~:ld !~~~: =~ :~: ~!~:~~!'~"':,.:;:..~·:::: ::-::.~.;,;.~~~;,"b~~ ... ~;r,..::: 
la~ U.if'"'rk. A"".,"'"' of litem Nu for U.o """'lnr • ....,._ Mloo Fanalr. Sp«l.J Rlfuenee to U.t1. L G. W. ben In Bohlmore. Tilt IKII>u will 
oltt..,d.lllelr llnieu .. lutneton.. M. Coh will m•et w!Uo the,. •fl•r P.,~ TllllndaJ, No•e111l>tr I, at tbt tate plac:e 11 toe Ai.oq\LIIlo Street. 
Otber<1 loa•• aarHd to h.olp alon1 .. Jtb th• oeoolono of the Cuero\ Eucutln ....,, plo« . Tltla will be U.. lu i e>f 1 11riu or 
d riu and IOUJIOd.lo nL Uoanl, an d wru perfa<t lh o • ......,.. At u. .. , 1fttroducto•1 loeturu ""' lh'" leduN!L 
,.!,~~;•"' ~=• :~'~!.,~·:~de~1 ~ ~ .. ·.ft~~:;~! ,:• c~:!':~.::1u.~·.: .. ~ ::~':;!,. ,.:. ~'": : .. ~~=• ~~:;; .. ~·~.r;:::-·:~~~':,.!~/:~r;,.:;: =~·~~ o~ ~~ ~~~':'~ .. J:~:~!':~~ ~~~~.d:~.,.~.,'~'>~~,.•:.••, .:~"?."~'~~=-::J .,.!;~:• ~::: t.o: "!!;.~ da~d=be~ :;.;. to tht "'""'""' 







ON OR ABOUT 
DECEMB~R 
F I RST 




ST REET AN D 
F ltTH AV ENU E 
EV ERY F A C ILITY OF A 
MbDERN BANK 
t UB'I'JOI: 
O R GANIZED BY WORKERS 
FOR SERVI C E TO WORKERS 
C OME AND I N SPE C T YO Uft 




Organized by the I. L. C . W . U. Jn 
<:ooperation with tho lnterDational 
Fur Worlr.en' Union, tho United 
Ooth H at and Cap Makeq, Fancy 
Leather Goods Worlr.er-. 1bc For-
wan:l Publiahing Aaociation, and 
many other pOuJ* of workers. 
A COOPERATIVE LABOR INSTITimON 
~v~i:;'=;,!~ ~ ;hac;~~·~; 
pel depo.itor. 
Inform your loc:al office. Joint Board, 
or the Ceneral Office of the lntema· 
• tional of your de.ire to bc<:ome a 
~lder, depo.i tor or both. 
11 
Af the Sixth Quarterly M etttitg of G: E. B. II~:~ ~ O IIIllnbitr ol woeli:L Ha ......,.ttad "l'f •uclo that tho auih 
lwodl.o ..... ~&eo.,....a.ud.IUtod 
o..t...t.u.~~.&M . S.. 
~ doU Dop. ..,. Nopu,• 
tioqaN~bdllll\n.llllop.lloeco-
lhGther imponaa~ a«oapll&hmoat tb&t the -.Jorlt7 of tiM ol!l«n d u. 1oea1 doal<aakcn an "'''"' per 
a! 1M p. E. B. bo t~a. lut til,... lhll Cl:tlup J oL!t 1kud wtre tak~Dc Hilt Of'I:Di&ad. Ha Lr. of the opllllo,. 
aontU, P,..oldut Sipoaa f1P111tr .,._ tloelr iolttntn.ioM from th!r. "leacu... that, had tho lltrlko luted a liUit 
,..,rtocJ, wao the lnlernnllo11111 tha and M onea untluded !hat, 1111 - loqu,tloonnlllllcolll41oa•a•on all 
Arbtbehnen t&.c1MkJobbenan4 tloe 11nlon .... rid of thlo 4Llo!onl LtopoiDIL IIISnW.•tlt.avaaOIIIaU 
tht dMir 111anufactvron •hlch prt- elemmt, tM work olrthe l ntt-n!.atloul Local kt It La a compa<t .,,s !l'ftl)' 
noltd a Lotkoot of tbt eloaUoalr..,.. L~ Chkaro """ld H • fall""· Tllu 1111it. Tloan, too, U.e cloai<DI•t.n 
ho N .. York. The C.ll41"11 ollk:e •a4 tQ 6Pt af the llltUft&tlo~•l In loat'e to lll'bt !h. ~-i.ol ol:oop" ,...u-• 
tbt Cloak Joint Board, 4tM...,Iatd. Chlea,p denlo,..S alo,.. ~front., lenct n1c1o -- too be • natlo.,_ 
aottooall""'·...,ha41anopUcnointhe ---u o......,ile lhr-d.-aken, tha widat'I'Dboaorbo.do.u,o. 
llltreport o!P,...dntSiplaa • 
U.. opelll~~& d•r of lila metti"C- Ro 
..... r.uo-.d.brs.e...tatr-~ 
Jluoff ta • dttaiW . ... m --.~ ._ 
auclalreponwilldowthopoo toshf 
botlleDotllntof"rpeper. 
1-nd., a.otlltd tiM •b-mallufae\ann .tnlft'Lc aplllrt !loa I•.Juao:tln Jlld:&to, Brotber SJc-IJI qoob ,,,..,. i.J.hl:f 
!hat, •~llt tbo unlo11 b .,..,..,.u.eU.: end tbe 1\P,t -cahut lha ~!efta .. •ho of U,, trolt diOIIOOCn.lie. rpirit wlt.'lclo 
wltb""'' ot.thelrd-l>lh, tiler .._..eoantri~t~:lltlloa<rwertbrawof pnuUedattbaPortlaa4Coawenllon 
cannot npeet lid from It aad that ill ou r .,.....nl .. t!on. D!lka!t u thi.o e f the A-rlun Fedonlion of Laber • 
.......,.tnc- out the lodit011t ttotr •LII trlp!eatru~ewaa,P,..ridontSII:IIUia H• t.ol4bo•ou r de!eplluwon.,._ 
1>1 o.c:tiiiiJ" tntln!y on thei r o.,.. n- ded•...,d,the T"UU!II to uoloa'fe been col'fed wltlo tbt ntmolt courtar •nd 
f!POIIIIIIUitr. Tlo!r. ••mini: did 1101 l(nllifl"inc. By J11dlclal nolldclllion •••• • ppolnl.t<loabnporta»tc:ommlt-
flil to loan II• ell"ert, and IIIIer, at lh• u.,th ha•t bten ulrulld ftom le<!L Ollr noo!ut!G11.1 ••n adopte<l 
eonfannc" botwera "" Jobben .,.4 tha !nJunet!ono; the orcaaL.oln• won. IID&nbn-ly. pd tbit rt80h•li~n ,...,....., 
1h M;t!Hunafac:tunn Ia •illoll tha amonc !be d....Utn Lr. ,.....oeaJ..,. .et,.,.!a\1 L_IIJ"ra...,•.---1• •hkh aur 
n£ BERKOWlttl ~CAOEMY I 
303 J"nrt•A .. ~M.E.Cot.~·llt. 
··-401 
.L I. S.rkowKh • • S..h-ttorel.iilri . 
llnlon ade6 u artoitr,tor. II .UC• whh ucellent I'UIIIto; and !lo• Hod- U.niGn dciU ..... _.~a: pri•ii~H for TH£ ROG/N 
::::!!" .. :;:;:"«q~...":.f::=: !~~~t~o..::' :':.!~~·e~.!=. !7:~:~ •;:• !~.::~..:.~~:: Vegetarian 
:~c!,u.~.d 1: ~~~ .. ~~~~ lnh•,... ;:!~~!:~ .. := ~~:~;!!~::t ~:!. "!' ~frlll::t~~~:~,::~ .Restaur@Jlt 
Pruldtnt Sii;!Ua thea rn!awed Tbtra II atlLL • lot of •ULf1lna and rderrtd t.o lllo ~:.CilCuti'f& CGuncll re r Z9 St . Mark'e Plac. 
!Joe •ork of U.e lnte,.,..llen"il Ia cuAinl: •n4 o!r.nd•rlnr rol~t~ ea tra111 oonaldontlon. 'Mot nut touont!on I'URI: "-NI.I 1\"liOt..aolila fOOD 
Chk1110. A woetern orrulutloa cho11 t:q>~Utd penona ond tht!r out- of lilt A. 1'. at L. •ill ~ri~• a npl1 . NO C.O.Ni\'&0 •·001.111 8r:IIV&O 
alllte .... !o...,e4 Ia that cl~7 ..tt.lo aid' ..,pponen. loot thll po•er for to lllla raolutk.n. ~~0,....~-~Do~,~-~d~E·~-~- ~ ZB~--:..~:~:: ~:r;:!~ ~~ ... ~~';~ ::.~.·~~: .!!::,:u~~,:ni,'~! u~7.i:!"a!r 8~~':u~~ ~~ (" 
~.~~~."·..,,!.~:~ ;:,.::, ~~u .. !::: Joca~.~~t;;,::11.~:~ p! bla ~!~d:~~~~~=~~':r•:;pl.:~ .. ::: f!~::~k~~·~-:-;..-=::_ I 
n d tht df'IA~n&hnln partlcula:r. lh •!.it too 1M Po.cll'Le Cout. to f.. tloa. ,. .. ~-.~~. •,.:;~!~~~=d 'i: I 
told of the 11:.--t obotat!• wbklo ADitl•, S.n Fn11t!•o, S.au!• and Tlola coadlld.-d the lint part of hlo ber _ !lo ,. . _,_ 
l lolo Ulll~l:ft 111e(' lilt namii"I"OU In• to Ponl111d at 1M IOOII¥Ontkn of !loo ropo~t. A fl• da,_ lat .. , I'Tetldul TH I!. MU~CE.It 
Ju aetloao • hlcb •~ .. ailo•trtd upor> Ameriun Fl<i tnllon ol l..aber. Ha Slp•n nporle<l on tl'oe formina of n.. Ollly Trade Ualu Pabn-
::~ ~:..~~~~~:-~ ~: ~:; :e~~e! ::: ~~~ ': ~"!:~"~'::; :~ ~':~e .~'1.~~·::·.~~~~;; t!oa lot ~~;arlron!. 
corrled Ia duplte !loa&" dllliou!tl-. · to lila 0bl\laac7 tl & ftw 111anuf- f ro m II Ia tQ fa lurt. Hft o!oo p•e :306 Suta~ Auauo 
=u;.::;.:;::;:~J ~ =~):~::;.~~~~:- :or..,~ ::!F:T~ ~~:~:i=-~:~tht".: . .~.~"lt;~~:;·~r==~·-~,·~·~·~· '=:=:t""-
~f~=··th:s":!:: :: ~~~~:~~lriO:~~ ::'~:::~~::.u~:::r~•!:~,·~~!. 
Tn.S. UDI ... ..,_tJo.al. t_... f"tftlltJ:r wu partl&llr hfH!ollo4b)t .. York 0.11 111111 time •co. 
\'lo......,.d•t PIIiolleoQ_._.. ~~ ~aftir. a l•dl lool• ..-Laclpal fu111rn•u 
Patronire Our 
Adverlioen 
11 JV I 7108 ..._._ ..... 
A na• _.,l~o Yaoadde<l t{l Artlot. 
IV. Tllht, '"- lou alrud7 ben 
... opted ~J \1M,. ••• ,. ud it uw 
lacc>tJOOral4d la U.. coll$llunloa. h 
..ado .... l ollon: "~tr')l •-IM• 





Mnelltfro111 th Taben:ulo.IJ F11ad, 
.... b•NI,..fteropeclliod. 
Meetin1• BePn at 7 :30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marka Place 
